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A C T U A L I D A D E S 
Han Ikgado esta mañana los docto-
res Bango y DiWgo. 
Y es esta una actualidad bastante 
niáfi importante que muchas de las que 
i diario nos ocupan. 
El doctor Bango es en Cuba una glo-
ria tmíversitaria y científica desde ha-
ce ceroa de medio siglo. 
Y el doctor Dihigo es también honra 
¿I la Universidad y del cuerpo médi-
p cubano. ( 
Viene d primero de hacerse con éxi-
to «n París la operación de una cata-
Aun puedo ser rey, en la tierra 
de los ciegos, nos dijo, al abrazarnos, 
m su buen humor de siempre. 
y trae el segundo recuerdos cariño-
«g para Cuba de la madre patria y 
«peciálmente de Asturias, donde fué 
ofcsequiadísimo como, representante de 
la Universidad de la Habana en las 
fiestas del tercer centenario de la Uni-
vensidad de Oviedo. 
A Bango no podemos hacerle Rey, 
primero porque aquí no hay monar-
qiiía y después, porque aunque la hu-
biera, siempre tropezaríamos con la 
dificultad de que nuestros políticos es-
tán tan bien de la vista, que hasta ven 
donde el jején pone el huevo. 
Pero si no puede ser rey, puede ser 
otra cosa que, dentro de su carrera y 
de su historia, á rey equivalga y como 
reparación se entienda. 
Y no deeimos más, porque. . . iítfe-
ttigenfi pauca. 
Cuanto á Dihigo, el Centro Asturia-
no sabrá, oamo siempre, lo que le co-
rresponde hacer para poner digno re-
mate á las explosiones d t cariño y de 
entusiasmo con que fué recibido en 
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Keferímonos á los que se vienen ofre-
ciendo en determinados teatros de es-
ta chirlad, habitualraente concurridos 
por familias decentes, por damas de 
indiscutible honradez, que ó no se dan 
cuenta del significado que envuelven 
la mayor parte de las obras del ' ' gé -
nero chico?'—que nosotros calificamos 
más propiamente de ' ' í n f imo"—que 
en los tales teatros se representan, ó 
si se la dan, no ven en ello loa peligros 
de carácter moral que atisbaraos en 
esas obras aunque no pecamos de timo-
ratos. 
Se nos dirá que no hay motivo serio 
para que nos asustemos y lancemos la 
voz de alarma, supuesto que en po-
blaciones que disfrutan crédito de muy 
civilizadas y de muy cultas se ofrecen 
todos los días espectáculos públicos de 
semejante ó parecida naturaleza, sin 
que nadie protestf , se escandalice n i 
se asombre. 
Perfectamente; pero no se nos nega-
rá que en las indicadas poblaciones, en 
Madrid ó Par í s pongamos por caso, 
hay teatros especiales donde se repre-
sentan esa clase de farsas y á los que 
no concurren, n i aun por excepción, 
familias que gocen de honorabilidad en 
el concepto público. En Madrid, ver-
bigracia, obrillas tan de la cascara 
amarga como La Oamiñ Flaca, Ense-
ñanza Isihre, La Gatita Blanca, San 
Juan de Luz, E l Arte dt ser Bonita y 
otras del mismo estilo, tienen su es-
cenario propio en Eslava, en Romea, 
en el Cómico, en coliseos de tercera ó 
cuarta categoría, á donde el público 
que acude no se llama k engaño, pues 
de antemano sabe qué ^lasc de espec-
táculo es el que va á piftsenciar. Y si 
por acaso en teatros de más fuste (se-
guimos refiriéndonos á la zarzuela) si 
en Apolo, por citar alguno, se anuncia 
la representación de una obra de ca-
rácter dudoso, se tiene buen cuidado 
de ponerla en últ ima tanda, esto es, á 
horas en que solo concurre la gente 
despreocupada, el público alegre y 
trasnochador. 
P L U M A S D E A V E S T R U Z 
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Pero en la Habana no sucede esto; 
en la Habana no hay más que un tea-
tro bien definido de la cascara amarga, 
del género francamente libre: el tea-
tro de Alhambra. Los que á él acuden 
ya saben á lo que van; sin incurrir en 
hipocresía, no pueden extrañarse de 
verse en uno de esos centros de na-
turales desahogos, cuya existencia se 
justifica, ó mejor dicho, se explica en 
las grandes ciudades. Fuera de Alham-
bra, los que frecuentan otros teatros 
van á divertirse honestamente, y por-
que están convencidos de que así es, 
llevan en sai compañía á sus mujeres y 
á sus hijas, de las cuales ciertamente 
no se dejarían acompañar si abrigasen 
dudas acerca de la honradez de la obra, 
de la moralidad y decencia del espec-
táculo. 
Por desgracia, en la mayoría de los 
casos la moralidad es ficticia, y se va 
abriendo tanto camino la corrupción, 
que el género más desvergonzado y 
grosero, eso que ahora se ha dado en 
llamar con palabra descocada y brutal 
"sicalismo," ha hiñeado sus garras en 
teatros habitualmeute concurridos por 
familias honradas y decentes, amena-
zando arrancar de los hogares lo que 
aun queda en ellos de delicadeza y de 
pudor, si no se inicia una valerosa 
campaña de protesta. 
Es deber de la prensa que no se pa-
ga de adulaciones n i de halagos, ad-
vertir á los padres de familia del pe-
ligro que corren *y á lo que se com-
prometen si persisten en llevar á sus 
hijas adolescentes á lugares donde solo 
privan la frase equívoca y la alusión 
soez, acentuados por el gesto impúdi-
co; á sitios que debieran ser de pasa-
tiempo agradable é inocente y que son, 
por lo contrario, incentivos del vicio é 
instigadores de escándalo. Así como 
también es deber de esa misma prensa, 
si ha de estar á la altura do su misión 
social, aconsejar á las empresas tea-
trales que cambien de procedimiento, 
que dejen la explotación de ciertas 
obras á los teatros que ya tienen su 
público y se desenvuelven en una esfe-
ra aparte, y encaminen sus eferroteros 
por corrientes más puras, por aquellas 
corrientes que nos trajeron ejemplares 
escénicos de tan acentuado sabor casti-
zo como La Verbena de la Paloma, Luis 
el Tumbón, E l Santo de la h id ra . E l 
Baile de Luis Alonso, E l Padrino del 
"Nene" y tantos otros que son mode-
los de ingenio fresco, dé arranques ge-
nerosos, de picardía fina, de chistes 
de buena ley. 
Para disfrutar de un teatro como el 
que hoy se nos da aquí, semillero ina-
gotable de audacias y desvergüenzas: 
teatro que en otras partes solo se tole-
ra en escenarios como el de Alhambra, 
preferible será renunciar de una vez 
á un espectáculo tan netamente espa-
ñol como el llamado "género chico," 
el «-nal, al degenerar en el " í n f i m o " ó 
"s ica l íp t ico , " se ha convertido en un 
serio peligro contra la moralidad pú-
blica, que nosotros estamos en el deber 
de señalar y de combatir. 
E l s e ñ o r L ó p e z S e ñ a 
Restablecido de la enfermedad que 
le aquejó durante varios días, ha vuel-
to á encargarse de la dirección del 
apreeiable colega E l Avisador Comer-
cial, nuestro distinguido amigo don 
Juan López Seña, Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Cuba. 
Sinceramente felicitamos al vetera-
no y culto periodista por el restableci-
miento de su salud. 
Señora; para los dolores mensua-
les y para el estómago lo mejor es 
el aguardiente de uva <<Rivê a'̂  
ifflB̂ Pídase en todas partos. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Xo obstante los treinta y siete años 
de dominación germana, el sentir de 
los alsaciauos es tan francés como an-
tes y no hay medio ni ocasión en la 
que no traten de manifestar su ani-
mosidad al gobierno del Kaiser. 
Lo extraño es que se permitan pu-
blicaciones que insulten a! Emperador 
y que se toleren periódicos que dia-
riamente apuran el idioma deshacién-
dose en calificativos nada encomiásti-
cos para el gobierno que preside fií. 
Bullow. 
Claro es que no apuntamos nuestra 
extrañeza por eomiilgar en.ideas de 
represión al peridismo, sino en el sen-
tido de que, acostumbrados á ver que 
en Alemania se considera la figura 
del Emperador como algo sagrado 
que nadie debe nombrar si no es para 
ensalzarlo, nos llama la atención que 
en periódicos de Estraburgo se publi-
quen conceptos muy duros y que se 
tire por el suelo á Alemania tanto co-
mo se encomia á Francia. 
Con motivo del incidente franco-
alemán en Casablanca y comentando 
la solución que á este asunto se le ha 
dado, dice el "Diar io de Alsacia Lo-
rena," periódico de Estraburgo: 
" E l craso error de la diplomacia 
alemana ha consistido en creer que 
podría arrollar á Francia con sus exi-
gencias por medio de la intimidación, 
Imaginásteis, teutones materialistas 
enamorados de vuestra fuerza brutal, 
que esa noble nación que no hace mu-
cho tiempo desgarraba sus ent rañas 
persiguiendo ideas de justicia, se pres-
tar ía , por miedo á los vencedores del 
setenta, á sancionar oficialmente el 
más incalificable de los abusos, la más 
escandalosa de las injusticias! ¿Se ig-
nora, acaso, en la cancillería alema-
na que cada ciudadano francés, cual-
quiera que sea su filiación política, 
cualquiera que sea su posición social, 
está dispuesto á morir mi l veces, an-
tes que firmar semejante abomina-
c i ó n ? " 
E l tono altivo usado en estos pá-
rrafos y los improperios de que pró-
digamente está salpicado todo el ar-
tículo, revelan el estado de ánimo de 
aquel pueblo que gime bajo la opre-
sión de un gobierno extraño, sin ver 
la posibilidad de sustraerse á su do-
minio. 
En el edicto imperial proclamado 
hoy en Petóu se ofrece al pueblo chi-
no continuar la política iniciada por 
el difunto Emperador y se le promete 
un gobierno constitucional dentro de 
un período de nueve años. 
Palta hacía al Celeste Imperio que 
sin bruscos retrocesos se continuase 
la obra de civilización importada de 
Occidente, y el único hombre capaz 
de t a m a ñ a empresa es el actual Re-
gente, cuyos títulos constituyen una 
garant ía . 
Es el príncipe Chun persona pro-
gresista y muy apegada á los procedi-
mientos occidentales, es joven y se 
halla libre de compromisos con aque-
llos que sustentan ideas reaccicyjia-
rias de un pasado odioso, y suponien-
do que bajo el gobierno de una inteli-
gencia educada en. principios moder-
nistas no será fácil que China se de-
tenga en el proceso evolutivo de su 
civilización ni retroceda en el camino 
progresista que ha principiado, el au-
gusto infante que acaba de ser nom-
brado Emperador l legará á la mayor 
edad y ceñirá á sus sienes la diadema 
imperial de un país grande y podero-
so que sabrá hacerse respetar algo 
más que lo fué hasta ahora. . 
A bordo del vapor La Navarre, que 
entró en puerto durante la mañana de 
hoy, han llegado á la Habana dos* via-
jeros muy distinguidos :*el ilustre mé-
dico y querido colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA doctor Manuel Bango y 
León, acompañado de su amable y bon-
dadosa compañera, y el doctor Juan 
Manuel Dihigo, culto catedrático dé 
nuestra Universidad. 
Numerosísimas personas fueron á re-
cibirlos. 
En el remolcador Atlantida vimos 
una nutrida comisión del Centro As-
turiano, que saludó al doctor Bango, 
como Director de la quinta "Cnvadon-
ga," y al doctor Dihigo por su reciente 
visita oficial á la Universidad de 
Oviedo. 
Reciban nuestra afectuosa bienveni-
da tan notables personas y excelentes 
amigos. 
t i m i i m 
Discurso leído en la sesión solemne 
de la Academia de Ciencias por su 
Presidente el doctor Juan Santos 
Fernández , en la sesión solemne del 
3 de Diciembre de 1908. 
Señor Presidente, señores Académi-
cos, señuras y señores: 
La Academia de Ciencias Médicas 
Físicas y Naturales de la Habana, no 
ha celebrado nunca una fiesta tan en 
consonancia con su tradición y su pa-
triotismo, como !a que se verifica es-
ta noche: honrar á uno de sus miem-
bros, en el septuagésimo quinto ani-
versario de su natalicio, por ha.;ber 
consagrado con éxito indiscutible, 
más de la mitad de su existencia, a l 
cultivo de las ciencias, es el acto más 
ri^blc. meritorio y justo, que ha podi-
do realizar esta Academia, al apro-
ximarse á la media centuria de su 
fundación. 
Si, desde las regiones que todos 
desconocemos, pudiera asociarse 4 
la presente manifestación pat r ió t ica , 
el fundador de esta Corporación doc-
tor Nicolás José Gutiérrez, como lo 
hace en efigie desde esta tribuna, bál-
samo consolador anegar ía su espíri-
tu , sediento siempre de progreso para 
su patria; mas ya que no pueda gozar 
él la dulce emoción que en estos mo-
mentos nos embarga, los que conoci-
mos su devoción por las ciencias, los 
que le vimos presidir en esta Acade-
mia las discusiones motivadas por los 
primeros trabajos del doctor Cárlos 
J. Finlay, nos enorgullecemos de sui 
obra, porque en esta misma Insti tu-
ción por él creada, encontró aquel sa-
bio un oasis donde su amor al estudio 
fuese satisfecho, en época en que so-
lamente ella, prestaba oidos á Jos ade-
lantos de las ciencias médicas. 
Y no es poca satisfacción, para el 
que tiene el honor de dirigiros la pa-
labra, el sustituirle por fatal suce-
sión del tiempo, en el hermoso acto 
de festejar dignamente y hasta de 
discernia- el merecido premio, al doc-
tor Cárlos J . Finlay, al aladid con 
quien contendimos, uno y otro día, 
desde esos escaños, cuando nuestras 
sienes no delataban todavía, la alba 
estela del tiempo transcurrido en la 
ruta seguida sin desfallecimientos. 
La fiesta de esta noche reúne el t r i -
ple atractivo de tributar la Academia 
al doctor Finlay, el eariñoso homena-
je de felicitación por el aniversario 
de su natalicio; el de colocar su re-
trato, en vida, como hecho excepcio-
nal, al lado de los que nos reouerdan 
ilustres varones y servidores fieles de 
las ciencias en esta Corporación; y el 
no menos notable, de hacerle entrega 
por manos del señor Ministro francés 
M. Paul Lefaivre, de las insignias de 
"Officier de la Legión d 'Honneur" 
con que la gran nación francesa, po?* 
Ja que ha sentido siempre grandes 
simpatías el pueblo cubano, premia 
su larga carrera de investigador, y 
los importantes servicios prestados á la 
Ciencia, y á la Humanidad por este 
académico distinguido, al que la Cor-
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poración otorgó tiempo há. el honro-
so tí tulo de Académica <Je méri to. 
Xo hemos de abordar esta noche la 
tarea na Ja breve de Ptiumerar loa tra-
bajos y^merecimientos que han hecho 
acreedor aJ doctor Finlay. á nue^tn 
homenaje y á la alta recompr-usa da 
que ha sido objeto de parte del Go-
•bierno de la República francesa; pe-
ro, aun dejando sin citar la mayor 
parte de sus trabajos en esta Acade-
mia desde 186;1. en -que presentó el 
primero sobre el Bocio exoftálmico y 
y omitiendo las numerosas discusuj-
nes en que terció, porque su erudi-
ción enciclopédica ' le 'impelía á ello; 
necesitamos siquiera sea apuntar, lo? 
,|ue se refieren á su labor principal 
Bóbre el estudio etiológieo de la fie-
hvé amarilla, á f in de fundamentar 
las poderosas razones que nos asisten 
¡•ara considerarlo merecedor de la ad-
miración de propios y extraños, no 
; i ! nos quq digno, por equidad y pa-
triotismo, á la recompensa de la Xa-
éióii, para librarle en los últimos 
(¿as de su útil existencia,'de las es-
trecheces inevitables a los que no han 
pencado nunca en su persona, sino 
en consagrarse por entero á ia con-
secución de fines altruistas. 
El doctor Finlay mostró deste tem-
prana edad una vocación científica 
extraordinaria, y, como carecía de 
hr:no< de fórtuna que le permitiesen 
dedicarse á ella exclusivamnte, in-
v istigaba con desventaja considera-
ble. respecto de 'os que trabajaban en 
los países más cultos dei mundo, ro-
deados de todos lo medios indispensa-
bles para e.l fácil éxito de sus empe-
ños. 
Prueba evidente de lo que decimos 
es é hecho de que. tan pronto conitr 
el Gobierno de la Intervención ame-
ricana on Cuba, convencido de la inu-
tilidad de las prácticas de higien» 
general puestas en vigor para la -̂ex 
tinción de la fiebre amarilla, facilitó 
los elementos necesarios á una inve?-
tigación seria y decisiva; aquellos le 
permitieron tanvbién demostrar de 
modo práctica y definitivo, lo que por 
un proceso de ra/ones inductivas pro-
clamó el doctor Finlay en la Habana 
el 14 de Agosto de 1881: que el mos-
quito estegomia era el ' responab!e 
de la trasmisión de la fiebre amari-
lla del hombre a; hombre y, por tan 
to, al doctor Finlay pertenece el 
mérito de haber sido el primero en 
emprender experimentos para de 
mostrar su teoría. 
Xo importa que, al esparcirse, por 
todos los ámbitos de 'la tierra la bue 
na nueva de su feliz descubrimiento, 
surgieran, como ocurre siempre, quie-
nes, rebuscando textos más ó menos 
discuti'bles, pretendiesen, si no ne-
gar ia magnitud de la obra realizada 
por el benemérito académico, dispu 
tarle, en cierto modo, la prioridad de 
su teoría fundamental, sin embargo 
de haber sido expuesta, desde el 
principio, con toda claridad y desa-
rrollada y comprobada después, por 
el mismo, según acabamos de afir 
mar; pero como las Corporaciónci 
científicas de todas partes y los hom-
bres que en ellas ilevan la voz de la 
eiencia, han pronunciado ya su vere-
dipto favorable al doctor Finlay, dis-
cerniéndole, de modo tácito ó expre-
so, y con sobra de equidad, el lauro 
por él conquistado, considero ocioso 
molestar vuestra atención, detenién-
dome en rebatir los débiles argumen-
tos aducidos, tanto más cuando en 
los anales de esta Academia (1) pue-
den verse, como testimonio fehacien-
te, los juicios formulados por distin-
guidos autores en favor de los de-
rechos científicos del ilustre cubano 
á quien hoy festejamos. 
Pero entre estos testimonios hay 
uno que, por si solo, es suficiente á 
enaltecer su obra y á cimentar sólida-
mente sus títulos gloriosos, y es la me-
dalla " M a r y Kingsley" que le confe-
riera ' ' L a Escuela de 'Medicina T r > 
pieal de Liverpool" por haber descu-
bierto el agerte transmisor de la fie-
b r e amarijla. 
Xo puede borrarse de la memom 
de n ingún cubano que ame su patria 
y lo hubiese presenciado, el acto rea-
lizado el 4 de Noviembre de 1907 (2; 
por ei Honorable Gobernador Provi-
sional asociado al Claustro de Pro-
fesores de 'la Universidad de ia Ha-
bana, al entregar al doctor Cárlos J. 
Fiñlay la referida medalla, en el auia 
magna del expresado centro docente. 
Del discurso del señor Charles E. 
Magoon en aquel solemne acto, toma-
mos los siguientes conceptos: 
'"Esta medalla, fué creada con mo-
tivo de la muerte de la famosa viajera 
del Africa, cuyo nombre lleva, y en 
ronmemoración de sus trabajos en los 
trópicos. Se ideó para discernirla á 
aquellos que se hubiesen distinguido 
por sus investigaciones especiales 
acerca de la Medicina tropical, y la 
recibió el Gobierno de Cuba, de par-
I del señor Ministro de Su Majestad 
Británica, con el ruego de que se en-
tregase oficialmente al doctor Carlos 
J. F in lay ." 
Huibicra podido limitarse á la 
fórmula ii-.ua 1 y corriente de acceder 
á os deseos expresados por el señor 
.Ministro de Su Majestad Británic-i, 
de que por el Departamento de Es-
tado de la República se trasmitiera al 
ilustra doctor, el galardón que tan 
me ree id amen te recibe; mas el Go-
bierno, haciendo justicia á la persona-
lidad esclarecida del doctor Finiay y 
t( niendo en cuenta los beneficios in-
calculables que su fructífera labor ha 
proporcionado á la humanidad y al 
hombre científico de •Cuba, ha creído 
su deber aprovechar la oportunidad 
que se ha presentado, paira hacer pú-
blico reconocimiento de la alta esti-
mación que sus investigaciones y des-
cubrimientos merecen al pueblo de 
Cuba y á su Gobierno." 
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Señores, como tenía que suceder, 
tras el reeonocámiento de los méri-
tos del doctor Finlay por las socieda-
des científicas del país , el Colegio 
Médico de Jefferson, donde nuestro 
awulémieo cursó su carrera, le con-
cedió el t í tulo de doctor en eiencias 
Ex onore, y la Facultad de Medicina 
de nuestra Cniversidad acordó entre-
garle una placa conmemorativa del 
acto en que se le thizo entrega de la 
medalla enviada por la Escuela á¿ 
Medicina Tropical de Liverpool. 
Del mismo modo en las exposicio-
nes, congresos y conferencias médicas 
celebradas durante los últimos años 
en América y Europa ha resonado su 
nombre, como un eco del aplauso uni-
versal, solo concedido á los benefac-
tores de la humanidad que, como Jen-
ner en el idglo X V I I I , libró el orbe en-
tero de la repugnante y devastadora 
viruela. Pero entre tantas distincio-
nes y honeraajes rendidos al méri to 
excelso del Dr. Carlos J. Finlay, pre-
sumimos que ninguno le conmoverá 
tanto, como el que hoy le t r ibuta la 
Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales de la Habana, teatro 
de sus luchas científicas, y testigo 
de su amor á la ciencia y de su abne-
gación y constancia desde sus prime-
ros hasta los últ imos pasos en su 
triunfante investigación. 
Si alguien dudase del beneficio que 
prestan las Corporaciones científicas, 
el éxito diel Dr. Finlay le desvanece-
ría la duda, porque sin el -poderoso 
estímulo que prvoca la discusión, unas 
veces apoyando una idea y otras coni 
batiéndola, t a l vez la inteligencia re-
conocida del Dr. Finlay, no se hubie-
se templado lo suficiente, para luchar 
y perseverar en su investigación, que 
culminó por uno de esos triunfos cien-
tíficos que se exteriorizan en la pro-
filaxis de las enfermedades y son los 
que, de modo duradero, contribuyen 
al bien de la humanidad como sucede 
con la vacuna, cuyos beneficios son 
mejor apreciados, después de más de 
un siglo de haber sido deseubierta. 
Lo mismo ha ocurrido con la cura 
lantiséptiea de Lister, las concepcio-
nes del genio de Fasteur, y el suero 
antidiftérico de Behering. que salva 
anualmente millones de víctimas. 
Ahora bien, si e l 'Dr . Finlay estima 
como el más legítimo do sus homena-
jes el tributado ahora por la Acadé-
mia de Ciencias Médicas. Físicas y Na-
turales de la Habana, ésta á su vez, 
se ha considerado obligada á que su 
expresión • de afecto no se limite á 
ensalzarle y reverenciarle, sino que de 
un modo práctico tienda á hacerle sen-
t i r el amor que le inspira su persona 
y á procurar que los últ imos años de 
su vid.a, siempre difíciles, porque el 
organismo se gasta y las fuerzas se 
agotan, se deslicen, como tiene dere-
cho á ello, de modo apacible y tran-
quilo. 
Le corresponde, pu^s. á la Acade-
mia de Ciencias, y lo ha realizado lle-
na de satisfacción, recordar al Go-
bierno de Cuba, que, entre sus múlti-
ples y complejas funciones, tiene el 
deber d'e recompensar á los más ilus-
tres ciudadanos del país que rige y 
'administra, como se hizo con el in-
signe General .Máximo Gómez, y se 
acaba de realizar con el excelso patri-
cio recientemente desaparecido en la 
mayor pobreza, después de haber con-
sagrado su vida á la patria. Y si es 
cierto como afirmaba el general "Wood 
en su informe sobre el Gobierno die 
Cuba que: " L a confirmación de las 
doctrinas del Dr. Finlay es el paso 
más grande que se ha dado en la cien-
cia médica después del descubrimien-
to de la vacuna por Jenuer y este so-
lo hecho valía la guei'ra con E s p a ñ a . ' ' 
nadie podrá diiikiar de la, justicia con 
que la Academia se asocia á la peti-
ción formulada por los profesionales 
de toda la República reunidos en el 
Congreso Médico de 1905. 
Puede asegurarse que, ia acción 
moral y educadora que se despren-
diese del acto de auxiliar en la ancia-
nidad al que consagró toda su vida 
al trabajo para legar á la patria un 
nombre glorioso, fructif icará, como 
toda buena simiente, en la opinión pú-
blica, que tendrá como cierto lo que 
dijimos hace ya algunas años en el 
primer Congreso médico regional cu-
bano de 1890, y liamos repetido mi l 
veces más, en este recinto y fuera de 
é l : (1) " l a patria no se enaltece so-
lamente, blandiendo la espada ó es-
calando los altos puestos de la políti-
ca, la honra y la enaltecen igualmen-
te, los que cultivan las ciencias y con 
paciente laboriosidad intentan resol-
ver los grandes problemas que se re-
lacionan con la salud pública y son la 
base del fomento, desde el punto de 
vista de la iudíustria, del comercio y 
de la agricul tura." 
Señores : Lejos de nosotros el inten-
to de nublar los resplandores que ema-
nan de Maratón, de las Termopilas, 
de Zama, de Marengo. de Trafalgar, 
de Bailén, de Lexington y Ayacucho, 
en que la sangre de los combatientes 
selló el amor á la patria. Hacho me-
nos negaremos los efectos grandáosos 
y los provechos que recabaron las na-
ciones, de la gigante revolución fran-
cesa; y fuera necesario cerrar los 
ojos á la evidencia para no apreciar 
los que Iban seguido á los esfuerzos 
realizados por sus valerosos hijos en 
pro de Cuba i r r eden t« : pero esto no 
empece para reconocer el beneficio 
inmenso que han prestado á las cien-
cias los hombres que. como el doctor 
Finlay, con inteligencia y saber han 
librado á la humanidad de uno de los 
más eruelfs azotes qne devastaban la 
tierra. 
Obedeciendo á este noble estímulo. 
Leraos de recordar aquí que, en la se-
sión de clausura del primer Congre-
so médico nacional cubano, celebrado 
en la Habana v i día 23 de Mavo de 
190"». fué aprobada unánimemente la 
ilguieiitc moción que. la Academia di" 
( ieneias .Médicas, Físicas y Naturales 
de la Habana, hizo suya, y se ha hon-
rado recomendándola á la considera-
ción del señor Gobernador Proviiso-
nal, que tenía el propósito de pres dir 
el acto, de esta noche, en testimonio 
de qne se une á nosotros en el home-
naje que se tr ibuta al sabio cubano. 
He aquí la moción : 
" E l Congreso Médico Nacional pide 
" a l Congreso de la República que ha-
' 'ga publicar una edición completa de 
"las obras del Dr. Carlos J. Finlay, y 
"que le haga donaeión de la «urna 
"que juzgue suficier,te para asegurar-
" l e el descanso en los últimos •U'ÍOS 
"de su laboriosa vida.*' 
Seño-res: 
Cúmplenos dar las gracias al señor 
Gobernador Provisional, por su pro-
pósito de asistir á esta fiesta y no 
realizado, debido á causas ajenas á su 
voluntad, y por haber benévolamen-
te acogido, la petición que en obse-
quio del doctor Carlos J. Finlay le hi-
zo una comisión de esta Academia. 
Del mismo modo, nos cabe la hon-
ra de expresar al selecto auditorio 
congregado aquí, que la Corporación 
le acuerda sus plácemes fervientes y 
le felicita y se felicita de verle pro, 
tar atención á lo noble y grande. 
Señores : Los ciudadanos y muy es-
pecialmente las damas, que han des-
deñado los mi l y un atractivos de la 
estación, posponiendo el deleite al ¿L-
ber, para darse cita en este recinto, 
se hacen cargo de lo que significa el 
acto y lo que trasciende. 
En efecto, es la ofrenda de una 
asociación al compañero ilustre que 
la ha enaltecido con su saber; es á 
su vez el regocijo de la patria, por 
la gloria que le depara uno de sus / l i -
jos. ¡Ojalá que siempre, movidos de 
idénticos sentimientos, nos colocáse-
mos" en torno de cada uno de nues-
tros hermanos que realiza algo gran-
de y meritorio, porque en verdad, no 
es á el coterráneo ó quien honramos, 
honramos á la palria. á la Humani-
dad: él dejará al f in sus formas cor-
porales y reducido á polvo se perderá 
en la nada; pero sus obras, su recuer-
do perdurarán entre los suyos, y su 
efigie desde esos muros, como tantas 
otras, nos alentará en nuestras tareas 
é inspirará nuestras deliberaciones un 
día y otro día. 
No en vano, la primera República 
francesa escribió en él frontisficio del 
Panteón, estas palabras: 
" A u x granas hommes la patrie re-
connaissante." 
Señores, no hemos de abandonar el 
uso de la palabra, sin invitar, al dig-
no ministro de la República france-
sa, á colocar, por sus propias manos, 
en el pecho del ilustre patricio doc-
tor Carlos J. Finlay, las insignias de 
la Legión de Honor, con que le ha 
honrado aquella nación, y tampoco 
sin expresar que el favorecido es hoy 
el único cubano que se halla aquí on 
posesión del grado de " O f i c i e r " de 
la célebre orden creada en' 1802 por 
el primer Cónsul Ronaparte para re-
compensar servicios millares v eiv'ues. 
En nombre de la Academia de Cien-
cias [Médicas. Físicas y Naturales de 
la Habana, nos honramos pues, en ro-
gar al honorable señor Ministro de la 
República francesa, haga llegar á su 
egregio Gobierno la expresión do nues-
tro reconocimiento, por haber hecho 
objeto de tab alta distinción al aca-
démico Dr. Carlos J. Finlay, por 
quien sentimos tanta veneración y res-
peto. 
\ \ - dicho. 
(1) Crónica Mídicn Quirúrgica de la Ha-
bana. T , X V J . Piar. 7. 
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Motín en el Matadero de Madrid 
La reforma introducida en el servi-
cio de transporte de carnes desde el 
Matadero de reses á Madrid para el 
abastecimiento de la población estuvo 
á punto de originar un conflicto gra-
ve. 
Verificábase el 1% la inauguración 
del sendeio de transporte por medio 
de carros-automóviles y cuando llegó 
el momento de la salida de los vehícu-
los, los operarios encargados de la 
conducción de los antiguos carros, que 
por cierto ya habían manifestado su 
disgusto por la reforma, estimándola 
lesiva á sus intereses, reuniéronse en 
le puerta del establecimiento gritando 
y amenazando con impedir la salida 
de la carne. 
El escándalo fué mayúsculo y to-
maron parte en él cargadores y carre-
teros, los cuales intentaban ejercer 
coacción sobre los *"chauffeurs" de 
los automóviles, los cuales atemoriza-
dos ante la actitud de los operarios 
protestantes, llegaron á negarse á 
prestar servicio si no se les garantiza-
ba su seguridad personal. 
Entonces se avisó telefónicamente 
al Gobernador y al Alcalde. Este se 
lra<!adó al Matadero acto continuo y 
al mismo tiempo se enviaron al lugar 
del suceso numerosas fuerzas de se-
guridad de infantería y caballería. 
La sola presencia de éstas bastó pa-
ra que los amotinados depusieran su 
acti tud; pero no obstante, el Alcalde 
dirigió la palabra á los que se creían 
perjudicados, recomendáncíoles pru-
dencia y cordura. 
móviles del Matadero, para la pobla-
ción, realizándose el abastecimiento 
sin otras consecuencias. 
Congreso de música sagrada 
La inauguración en Sevilla del Con-
greso de música sagrada que nos ha-
bía anuneiado el cable, se verificó 
en la iglesia de San Salvador. 
Presidía el Patriarca de Lisboa con 
los Arzobispos de Granada y Sevilla 
y los Obispos de Salamanca, Badajoz, 
Coria y Ciudad-Rodrigo. 
La capilla salesiana de Eerfa cantó 
el " V é n i Creator" y en seguida pro-
nunció un discurso el señor González 
Merehaut. canónigo de Sevilla. 
Consagró el orador sus palabras á 
preconizar el canto gregoriano, de 
acuerdo con el "motu p ropr io" de Su 
Santidad. • 
Comenzó ponderando la importan-
eia de la música sagrada, no solo en 
lo qne tiene de arte, sino además como 
medlio de llegar al alma de los fie-
les. 
Condenó que en los templos se haga 
oir música sensual, de pura tenden-
cia art íst iea, que no despierta exclu-
sivamente ideas religiosas. Sería una 
profanación—añadió completando su 
pensamiento—traer al templo la Ve-
nus de Milo, 
Con fervorosos elogios habló de Fe-
lipe 11 y de Pío X , protectores áe\ 
canto gregoriano. 
E l orador fué aplaudido y muy feli-
citado. 
Leyóse una carta del Cardenal Me-
r ry enviando la bendición del Papa 
al Congreso, y un telegrama del Con-
greso al Papa, y terminó la ceremonia 
con el "Oremus pro Pont í f i ee . " 
Luego dieron un concierto de ór-
gano en la Catedral en honor de los 
congresistas los organistas Salas y 
Mariani. 
Inaugurac ión de un hospital 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en la mañana del día 18 la inau-
guración del nuevo hospital civi l , si-
tuado en el barrio die Basurto, en B i l -
bao. 
En el mes de Agosto de 1900 colocó 
la Reina doña María Cristina la pr i -
mera piedra del edificio en cuya ce-
remonia le acompañ) toda la Real Fa-
milia. 
El edificio ha costada seis millones 
de pesetas, constituyendo una verda-
dera población hospitalaria, dondií 
pueden instalarse camas para 600 en-
fermos. 
Con un millón de pesetas más se 
levantarán otros pabellones, cuya c" 
mentación está ya hecha, y serán cn-
paces para otros 800 enfermos. 
Se compone el hospital de varios 
magníficos edificios, completamente 
independientes, destinactos á hombres 
mujeres y niños. 
Hay además pabellones para infec-
ciosos. 
Las obras han sido dirigidas por ê  
arquitecto don Enrique Epalza v el 
médico director del hospital don José 
Carrasco, quienes visitaron los pr in 
cipales hospitales de Europa para re 
coger todas las novedades científicas 
qué han implantado en el nuevo hos-
pital, que será, sin duda alguna, el 
mejor de España. 
A las diez y media de la mañana 
bendijo el edificio el obispo de la dió-
cesis, y veinte minutos después llega-
ron por m estación el Infante don 
Fernando y el señor Allendesalazar, 
que venían aeompañados por el go-
l>ernador civil desde el límite de la 
provincia. 
En el andén de la estación aguar-
daban al Infante y al ministro las au-
toridades, las representaciones oficia-
les y muchas personalidades. 
El Infante revistó la compañía del 
regimiento de Garellano. que le hizo 
los honores, y seguidamente marchó 
en automóvil al hospital, acompañado 
del alcalde. 
El regimiento de Garellano y un 
escuadrón de lanceros de Borbón cu-
brían la carrera. 
En los alrededores de la estación y 
d"l hospital había un gentío inmenso. 
A l llegar el Infante don Fernando 
se cantó un "Te Deum" y dijo misa el 
obispo. 
Después se t ras ladó la comitiva al 
salón de juntas, donde el alcalde leyó 
un discurso, al que contestó el pre-
sidente de la Junta del hospital y ei 
ex-alcalde liberal don Gregorio Re-
villa, .dando gracias á todos é insi-
nuando la idea de que el nuevo edifi-
cio sirva de base para la ereación de 
una escuela de Medicina en Bilbao. 
A continuación pronunció un dis-
curso el señor Allendesalazar. alaban-
do el edificio inaugurado y entonan-
do un himno al progreso de Bilbao y 
Vizcaya. 
Prometió el apoyo del Gobierno á 
la idea expuesta por el señor Re villa 
relativa á la creación de un Centro de 
cultura, y con t a l motivo recordó el 
éxito de la Escuela de Ingenieros in-
dustriales. 
Hablando del engrandecimiento de 
Vizcaya, elogió el puerto exterior, t r i -
butando frases de cariño para el in-
geniero director jubilado D. Evaris-
to Churruca. para quien dijo que 
t ra ía el títuQo de conde de Motrico, 
eon el encargo de entregárselo en 
nombre diel Rey, 
Ensalzó á todas las personas que 
han contribuido á levantar el nuevo 
hospital, y terminó dando vivas al 
Rey. 
Seguidamente se firmó el acta, y la 
comitiva recorrió todos los pabello-
nes, terminando la visita á la una 
de la tarde. 
Los Reyes de España en la casa de 
Blanco y Negro." 
l 'na vez más han honrado los Re-
yes de España con su visita la casa 
de "Blanco y Negro, ' ' " A . B. C." y 
' Actualidades." 
Para inaugurar la Exposición y su-
basta de Obras de Arte organizada 
á beneficio de la Asociación de la 
Prensa de la Corte, acudieron al pa-
lacio de la calle de Serrano don A l -
fonso X I I I y doña Victor ia con su 
alta servidumbre, y permanecieron 
largo rato contemplando una por una 
las obras expuestas en el magnífico 
" h a l i " y dedicando k todas ellas los 
elogrios one merecen. 
En la Exposición figuran cuadros 
V esculturas de insignes artistas, cu-
yo nombre no consignamos por falla 
de espacio. 
Recibieron á SS. ^FM. la Junta D i -
rectiva de la Asociación y el Direc-
tor de "Blanco y Negro," señor Lú-
ea de Tena. 
Desde el " h a l l " pasaron los Mo-
narcas á la galería de máquinas y 
examinaron todos los talleres y pre-
senciaron las complicadas operaciones 
de composición, grabado, estereotipia, 
tirada, encuademación y cierre de 
Blanco y Negro," " A . B. C." y " A c -
tualidades." 
A l aparecer los Monarcas enT5 es-
calinata que dá aeceso á la menciona-
da gelería, fueron aclamados espon-
tánea y entusiást icamente por los ope-
rarios. 
En el departamento de las máqui-
nas rotativas, que en aquel momen-
to funcionaban imprimendo las edi-
ciones de " A , B. ( V de provincias, 
detúvose largo rato don Alfonso X I I I , 
que quiso enterarse de su trabajo, y 
subió al estribo alto de una de las* 
máquinas acompañado del señor Lú-
ea de Tena. 
Aquella era una ocasión tentadora 
para un periodista gráfico y se obtu-
vieron, previa la venia de Su ^la-
gestad, las hermosas ins tantáneas que 
reproduce en su úl t imo número la re-
vista "Actualidades," 
C U A D R O S al O L E O 
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DEBERES DE LOS RICOS 
EN LA ACTUALIDAD 
C 0 N F E B K M CT A F A M I L I A R 
por el F. V. Van Tr*cbC S. J. 
La mejor parte de mi vidia. Señores, 
he estado consagrado á la educación 
de los jóvenes, y siempre me acuerdo 
con emoción del tiempo que he pasa-
do en servirles. A l verles crecer ante 
mis ojos, ¡ cuántas veces he pensado 
en el papel que más tarde babría-n de 
desempeñar en el mundo! Como nos 
gusta siemipre descorrer el velo que 
oculta el porvenir, yo me figuraba 
contemplar en lontananza cómo se 
desarrollaban sus destin.os. . . ¡Cuán-
tas A-eces esperé grandes cosas!.,, y 
d e s p u é s . . . ¡qué triste desencanto! 
Giracia, talento, salud, fortuna, carác-
ter: todo lo t en í an ; y todo ello iba 
luego á perderse y abismarse en el va-
cío de las frivolidades mundanas. 
Diez años después, al encontrar al-
guno de sus compañeros de clase ó de 
estudio, lleno de interés me apresura-
ba á preguntarle: 
" Y fulano, /.quc hace?" Y fúnebre 
como toque de muerto, escuchaba la 
respuesta: "Nada ." 
O bien: "Acaba de batirse en due-
lo. ¡Cuestión de faldas!" 
Y á veces: "Hace dos días perdió 
al juego en una sola noche 70,000 
francos." 
Y t ambién : "Se ha ido de expedi-
ción á la India á caza de t igres," 
¡Oh! ¡ cuán profundamente lacerada 
se siente entonces el alma! 
¿Les ha hecho Dios ricos para eso? 
¿Y qué queréis que haga de seme-
jantes hombres la sociedad? 
Entre aquellos jóvenes hay uno cu-
yo triste recuerdo me conmieve cada 
vez más. ¡ Le quería yo tanto 1 Era 
bueno, cariñoso, de una franqueza en-
cantadora, muy aplicado y de un ta-
lento extraordinario. Apenas salido 
del colegio, se dejó llevar de la fatal 
seducción del mundo; en la I 'niversi-
dad llegó á contraer deudas por valor 
de 20,000 francos. Su padre p a g ó ; pe-
ro prevenido por este golpe indicador 
de lo que iba á ser de su raza, el po-
bre anciano, herido *n . i 
^ P a t r i a . ¿ X ^ S ^ I 
' ' ' i " <ie .su madre. se a d<* ' 
tiempo Dios le Ucvó " ^ 
padecido sin duda d e ^ ^ P 0 ^ ' ''o^ 
ra FA continuó su V i ^ 
volví a ver cuando el 
d^ pa.̂ ar la noche on H S * * b » S 
Pués del b a i l a n el n o i ^ * 
bios se dibujaba, una s L ? SU55 
i - p e en el mismo d í ^ 
noche había pedido 
al eafetero d e ^ ^ 
asi continuó hasta que I W ^ 0 / ' ' - ' 
¡y hoy día. ocultando su i ext^ 
P^s ora uno de ^ más " 
nueslras provincias está r 8 
vasos en una rervecería de P , 1 ! ! ' ^ 
Otra vez os pregunto: , n n ^ ' - l 
que haga la sociedad We I 
mozo? ae pobre 
Bien sé que estos son caso, 
ciona es. y que generalmcn¿ ' > 
ta el llegar á tales extremos p!! en-
cidme con toda franqueza d€-
Arreglar los gastos de easa á 
do que no excedan á las rentas 
enriquecerse constantemente o* 
algo menos, y por lo demás „, 73 
con maestría sus caballos, d i r i S r ? ' . 
destreza sus coches, frecnent. a 
aplauso los salones, el oAnh 1 0011 
tros y los circos, tener abiertas e J ^ 
™ sus " v i l l a s " ó easaslTetl 
y en invierno sus hoteles v^t ^ 
lodo el tiempo que plazc."en ín r 
tablecunientos balnearios ó en 1JJ*" 
vas del mar. saber llevar ade lante^ 
intriga con toda la cautela neeei? 
para que no sufra menoscabo la W 
na reputación, ni pueda nadie conver' 
t ir la en materia explotable, f i r m a r á 
cuentas o autorizar par,, ello á sus ^ 
ministradores, hacer por sí mismot 
elección de los mejores puros h a W 
y de los vinos más exquisitos Z 
zar, comer, beber y divertirse; d<*id 
me. repito, ¿creéis que eso basta pari 
el debido empleo de la vida. uUe 
eso êa suficiente para conservar el 
¿Y por quién habéis tomado á Dio» 
si creéis que os va á dejar vivir á 
vuestro capricho sin responsabilidJ 
ninguna? ¿No veis que á cada paso él 
desmenuza esas potencias, derriba em 
grandezas, hace que se derrumben er 
el polvo esas antiguas casas que ha-
bían desafiado á los siglos y arranca 
y barre con un soplo de viento esag 
nobles razas que parecían arraiga» 
en la historia ? 
¿Y por qué, por qué? 
¡Ah! El por qué se halla escrito 
maniíiestamente en la Sagrada Escri-
tura : "Factio lascivientium aufere. 
tur. '* 
Dejadme que os lo diga, porque es-
ta verdad llena mi mente y se dosbof' 
da de mi Corazón. 
El tr abajo es vuestra ley. como es la 
ley de toda criatura humana". Xadie 
ha venido á este mundo para irn/.ar. A 
todos y á cada uno se uos ba dicha 
" ¡Comerás el pan ron el sudor d e l 
ros t ro!" " I n sudore vultus tai vá 
ceris pane! . . . " Y ya que á vosotro»^ 
se os da ese pan sin qué tengáis qDB 
adquirirlo con el trabajo materialfaj 
otros, emplead vuestra energía en fvi 
vor de los demás, trabajad para niel 
tros hermanos, trabajad para la socifr 
dad. trabajad para el porvenir ác Iflj 
pueblos. Por lo demás, tenéis á la vis-
ta magníficos ejemplos; podría cita-
ros nombres ilustres que -d pueblo acó-
gería con burras y bendiciones. 
Imitadles. Señores; sobr" vosoiM. 
jóvenes, que tenéis delante toda vues-
tra vida ofreciéndoos ancho campo! 
vuestras empresas, trabajad, trabajia 
no os dejéis invadir por la lepra (W 
la holgazanería; tened cuidado ^ 
vuestro honor . . . no arrojéis a * 
vientos frivolos del mundo tmtas m 
energías v todas las generosidades cj 
vuestros corazones, trabajad, tra^ * 
para que de vosotros quede algo u-
(pie un poco de polvo despreciadoJ 
sobre vuestras tumbas, encima <iei | 
olido de vuestros antepasados, se P j 
dan grabar estas hermosas paiao* ^ 
" ¡ Cumplió en vida con su d* 
(Contimuirá)' 
L A VINA 
T E L E F O N O 1 3 0 0 R E I N A 2 1 
S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 A L 5 3 . M O N T E 3 9 4 . 
TELEFONO 880. 
T E L E F O N O 6060 
Acabamos de recibir una gran partida de PEK- ^..jiaai^ 
FORNIA EN A L M I B A R , en latas muy grandes que 
al ínfimo precio de 15 centavos plata lata. plgts 'a 
RIQUISIMAS UVAS DE A L M E R I A á 15 centa\ .. 
libra z |2.75 plata barriles de L'2 libras netas. 
Recomendamos á las familias pidan nuestra ns a * 
precio?, en la que podrán ver infinidad de artícu ' n ^ l a ^ 
recibido ya para las próximas fiestas y se convencei ^ ^ r o í ^ 
veniencia que les reporta el proveer sus despensas eü e 
tablecimientos, por la economía en los precios 
peso, y superior calidad de todos los artículos. 
$ o o 
A G O S T A 4 7 a l 5 3 . 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
R M La matr ícula para un cur-
Uiu«"l de Medicina ó derecho vale 
*fiO pagaderos en tres plazos. Si es 
^ e ^ ñ a n z a libre euesta $2o por ca-
da asignatura. 
Un suscriptor.—Mande el cuento 
nara ver si sirve. 
I^ara curar un gato que no come 
w e .uatro dí^s, el m^jor procedi-
' . n t o es dejarlo que no coma hasta 
Tue vuelva á tener apetito. Los ga-
? saben de medicina mas que el co-
mún de las personas. E l 90 por ciento 
L las enfermedades se cura fácil-
mente con dieta y reposo; y por eso 
L - (ratos cuando están enfermos se 
m-tcn en un rincón quedando inmóvi-
les v sin comer durante vanos días. 
Después salen del escondrijo buenos 
v sanos y con un hambre de todos los 
diablos. . 
Si las personas adoptaran ese siste-
ma se curarían más pronto sus acha-
r e s v andarían mejor de salud; pero 
entonces ¿cómo iban á v iv i r los bo-
ticarios? 
Un suscriptor—Una vara cubana 
tiene 0'S48 metros y una pulgada 
0'0235. Para sabor cuantos metros son 
98 varas y 9 pulgadas multipliqúese 
Jada una de estas medidas por su 
equivalencia respectiva en metros y 
tendrá usted que 28 varas son 23744 
metros y las 9 pulgadas son 0'211; to-
tal: 23'955 metros, casi 24 metros. 
M. J.—José González. 
V. E . M. C.—El smoking", prenda 
para soirée, se puede llevar con toda 
clase de sombrero, hasta de paj i l la ; 
pero nunca con sombrero de copa. 
Se puede usar corbata blanca con 
smoking, pero debe usarse con corba-
ta negra. 
La corbata blanca de t i r i l l a , es de-
cir, de lazo, no procede, según los cá-
nones de la moda, usarla más que con 
frac, y con esa prenda no me PS chic 
ninguna otra corbata, salvo el caso 
en que se esté de luto. 
U N C U E N T O D I A R I O 
Tonterías. 
'Hay muchos hombres de corta inte-
ligencia; ninguno hay que no esté 
contento con la suya. 
Esto es tan cierto, como que lo es-
taba consigo hasta el famoso tonto de 
Lumpiaque; aquel que durmiendo en 
la cocina y encontrando que tenía ba-
ja la cabeza, se puso un cántaro por 
almohada, y viendo después que es-
taba duro, lo llenó de paja para que 
estuviera más blando. 
¡Pura que .se vea que hasta los ton-
tos saben discurrir! 
Este es el mismo que puso media 
docena do bolas de nieve en el fuego, 
empeñado en que las había de asar, 
y cuando sus amigos se burlaban de 
él por esta idea, les contestaba: lo 
cierto es. que si no se hubiera apaga-
do oí fuego, asadas estarían. 
1 n día quiso cortar la rama de un 
árbol, que estaba seca. Toma una 
^erra. se sienta en la misma rama, 
que quería cortar, y principia á serrar 
C Z I 
en la distancia que mediaba entre 
sus rnaiioa y el tronco. 
Haceos cargo del discurso de este 
hombre. Sierra que sierra, el corte 
estaba muy cerca de terminarse; en-
texnces remojó la palabra con un buen 
trago de añejo, dio á la sierra con 
fuerza tres ó cuatro veces, y con esta 
operación y el peso de su cuerpo, el 
serrador y la sierra, la bota y la ra-
ma, vinieron á parar al suelo desdo 
lo más alto del árbol, dándose el po-
bre diablo, la mayor costalada que 
hau visto los nacidos. 
L I T E R A T U R A V E N E Z O L A N A 
Cuando esta frági l copa de mi vida, 
que de amargura reboEÓ el destino, 
en la revuelta bacanal de mundo 
ruede en pedazos, no l loréis amigos. 
Haced en un rVncón del cementerio, 
sin cruz ni mármol , mi postrer asilo; 
después^ ¡oh mis alegres camaradas! 
seguid vuestro camino 
Allí, solo, mi amada misteriosa, 
bajo el sudario inmenso del olvido 
¡qué corta encontraré la noche eterna 
para soñar contigo! 
F . Mallo. 
Caja automática para telegramas 
A l lado del buzón de la estación de 
Charing-Cross (Londres), se ha esta-
blecido otro destinado á recibir los 
telegramas y á avisar á los empleados 
de la administración. Este aparato es-
tá unido eléctricamente con la esta-
ción inmediata. La manera como fun-
ciona es la siguiente: 
Si se introduce un penique en la 
abertura de la caja y después se le-
vanta la tapa, asoma un sobre obscu-
ro, dentro del cual, y bajo otro sobre, 
se halla una tarjeta. Se toma ésta, se 
escribe en ella el telegrama y se in-
troduce luego en el sobre blanco. Den-
tro del sobre se coloca además la ta-
sa que corresponde al telegrama, á 
razón de tres peniques por milla. He-
cho esto, se -introduce el pliego en el 
buzón y se deja caer la tapa. La caída 
de ésta produce la llamada eléctrica 
en la estación vecina, desdo la cual 
acude un empleado á recoger el tele-
grama. 
o n e s a m e r i c a n o s 
Un sastre de Pittsburgo (Estados 
Unidos de América) , ha tenido una 
idea luminosa, que le está producien-
do pingües beneficios. 
Habiendo observado que los norte-
americanos tienen la costumbre de 
encender fósforos en la parte poste-
rior de los pantalones, los cuales se es-
tropean así muy fácilmente, el sastre 
en cuestión ha puesto remedio á este 
mal, cosiendo en el sitio conveniente 
un pedazo de papel de l i j a para que 
se enciendan allí las cerillas. 
E l señor Wi l l a rd . que así se llama 
el inventor, ha obtenido privilegio 
exclusivo y sus pantalones lian sido 
considerados coni-o muy prácticos y 
muy útiles por los señores yankees. 
T E N E M O S 
v a r i o s l o t e s d e m a d e r a q u e r e a l i z a m o s 
h $ 2 2 
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Wuilamos un gran local propio para cualquier industria. 
17696 alt tl2-2 
Escritura misteriosa. 
Algunas personas pretenden que to-
do escrito cifrado, sea cual fuere el 
medio empleado para e'io, puede des-
cifrarse. Fúndanse en que en toda 
lengua hay una ó dos letras dominan-
tes, otras que le siguen en frecuencia, 
y por f in, algunas que sólo aparecen en 
las palabras de ese idioma con mucha 
m'enor abundancia. 
Así, por ejemplo, en francés el signo 
más frecuente sería, sobre todo al f in 
de las voces, la e. Y jmando al final de 
una palabra cifrada aparece dos veces 
el mismo signo, tedas las probabilida-
des indican que ese signo es la e. Hay 
además en ese idioma dos letras que 
forman palabras por sí solas, y son la 
« y la Í/. Es. por tanto probable que 
cuando en un despacho cifrado francés 
se encuentre sin sign<) aislado, ese sig-
no represente la a ó la y. 
Como las letras consonantes que pre-
ceden en francés á las vocales, se tiene: 
si la vocal es o. las letras que la ante-
cedan son la h, la i . la n, siguiéndola 
por punto general la /, m, n, s, t : de 
los diptongos franceses, ol más común 
es ou, sobre todo en palabras de más 
de cuatro sílabas. 
En inglés, la letra más común es 
también la e, en grado realmente ex-
traordinario. A veces, con mucha fre-
cuencia, la sigue la a. Pero después de 
la e, el orden de frecuencia de las le-
tras en inglés es á : o. i , d. fc, n, r, s, 
f. u, y, c, / , g, l , m, u>, h. k, p , q, x, 
z. Dos ee, son muy frecuentes, th tam-
bién. 
'En italiano, las palabras suelen ter-
minar en una de las cuatro vocales a, 
c i . o; en el mismo caso es por el con-
trario muy raro encontrar u. La voz 
de tres letras que más aparece en ese 
idioma es ceh, y no hay más que g l i 
que tengan I como letra central. 
En español hay muchas palabras de 
seis ó más sílabas y son los adverbios 
en monte; la voeal mas común en nues-
tro idioma es o: como final, la s. El 
diptongo w es bastante frecuente. 
En alemán la e resulta ser también, 
como en francés y en inglés, la letra 
más común, y se la halla al fin de mu-
chas voces, delante do r. n, ó /. La 
?? es lo consonante más usada: la a no 
aparece nunca al fin de una palabra. 
Cuando una palabra alemana tiene 
cuatro letras, todas las probabilidades 
indican que se trata de una voz que 
comienza por enris-onante seguida de 
vocal. 
Con esas daíns. mucha sagacidad y 
mucha paciencia, es relativamento fá-
cil, cuando so tiene mucha habilidad y 
paciencia, llegar á descifrar un despa-
cho. Los primeros pasos son en eso 
los más difícilos y rma vez puestas en 
claro acá y acullá algunas voces, la.s 
frases surgen por sí colas. 
P O B M A S J O R T O S 
La Oondeea palatina. 
La condesa palatina Justa y su don-
cella atravesaban el Rhin con un l i -
gero esquife, á la luz de la -luna. La 
doncella remaba, la condesa dijo,-
"Ves esos siete cadáveres que nos 
van siguiendo á nado? Cuán triste el 
nadar de los muertos en la noc^e I 
"Fueron un tiempo brillantes caba-
lleros, alegres y enamorados. Me 
amaron, me juraron fidelidad eterna, 
—Para asegurarme de que jamás 
romperían su juramento, mandé que 
los cogieran y los echaran al agua— 
Cuán triste el nadar de ios muertos 
en la noche!" 
(La doncella va remando, la conde-
sa suelta una carcajada que el eco de 
los montes repercute con tono burlón 
y lúgubre/. Los flotantes cadáveres 
sacan el cuerpo fuera del agua hasta 
las caderas, guiñan sus ojos vidriados 
y alzan la mano como en actitud de 
jurar .—¡ Cuán triste el nadar de los 
muertos en la noche ! . . . 
HE1XE 
T R U E Q U E M A C A B R O 
Un caso curiosísimo de correspon-
dencia telegráfica ocurrió no hace 
mucho entre Sajonia, Bohemia y Ru-
sia. 
Un joven de Dresde tenía en el hos-
pital de Praga á una tía suya, que 
hacía tiempo que estaba enferma, al 
cuidado de las enfermeras bohemias. 
En uno de sus viajes de Viena á la 
capital de Cohemid, murió en el ca-
mino. 
A l enterarse el sobrino, telegirafió 
al director del hospital de Praga pa-
ra que le enviaran el cadáver de su 
tía para ser enterrada en el pan teón 
de la familia. 
Llegó el a taúd á su destino, y el ca-
riñoso sobrino, al recibirlo, lo hizo 
abrir en su presencia, y ¿cuál no se-
ría su estupeífacción al encontrarse, no 
con el cadáver de su anciana tía, si-
no con el de un individuo vestido con 
el uniforme de general miso! E l so-
brino telegrafió inmediatamente á 
Praga: 
"Recibido no cadáver t ía, sino ge-
neral ruso. ¿Dónde está cadáver 
t í a ? " 
A las pocas horas recibió la si-
guiente respuesta, siempre por telé-
grafo : 
" S i cadáver t ía no ha llegado, fué 
á San Petersburgo." 
Otro parte al jefe de la estación <í|e 
San Petersburgo, en estos témninos: 
" ¿ Q u é hago con el cadáver del ge-
neral ruso? ¿Dónde está mi t í a ? " 
La contestación tolegráfica de la 
capital rusa no se hizo esperar, y de-
cía as í : 
"Entiorre en silencio al general. 
">Su tía ha sido enterrada con los 
mavores honores militares." -
¿ L O S A B E Y A ? 
PDES S! AUN LO IGNORA SEPA. QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I R B I E N Y A L A MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS P A R A H A C E R L A POR MEDIDA. 
L O S A B R I G O S 
DE E S T A SU CAS», LLAMAN LA ATENCION POR 
SU E S T I L O E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
c 5 W * Z / í c t f c t o i / 4 h 
B E F 9 L E L O R S 
Cantares populares. 
fVálgrajne Dios de los cielos 
y qué terrible es mi m a l ! . . . 
Te estoy queriendo & montones 
y tú no me quieres nfi. 
Yo me muero no sé c6mo, 
y mi mal es no sé qué; 
yo sanaré no sé cuándo^ 
si me cura quien yo sé. 
Cuando te encuentro en la calle 
y no me dices adiós, 
ni las án imas benditas 
pesan tanto como yo. 
Sí me quieres ver morir 
sin calentura y sin mal, 
no tienes más que decir, 
que te tengo que olvidar. 
:967 I D . 
LA OPINION DEL MAESTRO 
A medida que los tiempos se suce-
den y los años depositan en nosotros, 
con notoria apariencia, los efectos de 
sus diversas localidades, el organismo 
sufre alteraciones de más ó menos tras-
cendencia que originan, á paso de ca-
mello, el todo de nuestra constitución 
metafísica. 
Tal combinación de ideas bulle en 
nuestro cerebro, arremolínase en torno 
de las primeras inclinaciones y produ-
ce un efecto que insensiblemente exte-
riorizado sella la guerra de luchas in-
teriores y desconocidas. 
Sin poder señalar la causa que con 
mayor ó menor razón para ello influye 
directamente en la manera de ser de 
cada individuo, observamos con fre-
cuencia, que los buenos hábitos desapa-
recen y las buenas costumbres adulté-
ranse al calor del vicio lujosamente 
presentado. 
No sucedo así cuando niños. Enton-
ces más bien obra en nosqtros la su-
gestión que la convicción. Para que si-
gamos este ó el otro consejo, esta ó la 
otra resolución, vélense nuestros pa-
dres y maestros de ciertos medios que 
aunque examinados bajo cierto punto 
de vista resulten perjudiciales, si se ob-
serva el efecto que producen son al-
tamente favorables. 
Si cuando educamos á un niño pre-
tendíamos hacerle comprender las co-
sas valiéndonos de lógicos argumentos 
y fundadísimas razones,- á buen segu-
ro que habían de producirle el mismo 
efecto que á nosotros nos hace el es-
tampirlo dte un cohete. En cambio: si 
revaliéndonos de carácter le hacemos 
.sabedor que de no cumplir con lo dis-
puesto se le impondrá un castigo, el ni-
ño humíllase y cumple oiogamentc 
aquello que mandamos realizara. 
Y ahora, que no sé por qué circuns-
taneia se me ocurrió trazar estas lí-
no^s, veo representada en mi mente la 
figura de un venerable maestro de 
escuela que en cierta ocasión—no ha 
mucho tiempo—rae decía con el funda-
mento de un hombre repleto de expe-
riencia : 
—Nada, nada; á estos solo se les ha-
ce entrar por el aro cuando ven el palo. 
T al pronunciar estas frases señala-
ba á los d'iscípulos que desde sus res-
pectivos puestos revelaban sordamente 
el mal efecto que habían producido las 
palabras del buen dómine. 
V A L E N T I N BARAS. 
D I C C I O N A R I O D S L A M O R 
Antipatía 
Es lo contrario de la atracción, y 
me atrever ía á llamarla "extrac-
c ión" , si no temiera que me tomasen 
por un oficial de dentista. La antipa-
tía demuestra que los extremos se to-
can, toda vez que se está muy cerca 
de experimentar cierta simpatía por 
lo que antes inspiró ant ipat ía . 
Apariencias 
" N o os fiéis de las apariencias," 
dice un refrán muy antiguo. 
Unico acto visible, pero muy super-
ficial, del amor. Como la nube, la apa-
riencia "varía con mucha frecuencia, 
siendo, por lo general, un espejismo 
engañoso. 
Apasionamiento 
Fuego que llamea, pronto se apa-
ga; Jiace falta muy poco motivo para 
que los apasionados vuelvan á reco-
brar la razón. 
N u n c a e s t a r d e 
Sócrates, el gran filósofo griego, 
maestro de Platón, empezó en una 
edad avanzada á aprender á tocar 
instrumentos músicos. 
E l célebre Catón el Censor, á la 
edad de ochenta años empezó á estu-
diar la lengua griega. 
Plutarco, el famoso autor de laa 
' 'Vidas de los hombres ilustres," co-
menzó el estudio del latín de edad de 
más de setenta años. 
Boceacio tenía treinta años de edad 
cuando comenzó sus estudios de ame-
na li teratura: sin embargo, llegó á 
ser uno de los grandes maestros deí 
idioma toscauo, siendo Dante y Pe-
trarca los otros dos. 
E l inglés Sir Henry Spellman des-
cuidó en su juventud el estudio de las 
ciencias, y solamente se dedicó á ellas 
después de haber cumplido los cin-
cuenta años de edad. Llegó á ser, sin 
embargo, un eruditísimo anticnario y 
un notable jurisconsulto. 
El célebre escritor inglés Dr . John-
son, á una edad muy avanzada, y po-
cos años antes de su muerte, se dedi-
có al estudio de la lengua holandesa 
para ver si sus facultades intelectua-
les había dismánuído. 
Ludovico Mondaldesco, de más de 
cien años de edad empezó á escribir 
las Memorias de su tiempo. 
Ogilby, el traductor inglés de Ho-
mero y de Virg i l io , no conocía una 
palabra de latín ni de griego á la 
edad de cincuenta años. Sin embargo, 
con tal perseverancia estudió ambos 
idiomas, que se creó un nombre enlro 
los traductores notables de las len-
guas clásicas. 
E l célebre Benjamín Frankl in , el 
inventor del pararrayo, no comenzó 
sus investigaciones científicas sino 
después de haber cumplido cincuenta 
años de edad. 
Dryden, el distinguido poeta dra-
mático inglés, comenzó á la edad de 
sesenta y ocho años su traducción en 
verso de la "Ene ida" de Vi rg i l io , 
una de sus producciones más agrada-
bles. 
La lista podría alargarse indefini-
damente; pero basta con los ejem-
plos anteriores para demostrar que 
nunca es tarde para aprender. 
j ^ m X I ^ - f i L T a A C 3 A U N n ^ T i / \ 
Aparece X « Mti lata 
con un cigarro e s p l é n -
dido y exquisito en pa-
pel de arroz, pectoral 
y bren, fabricado con 
el mejor tabaco de la 
Vuelta-Abajo , para fu-
madores de gusto ex-
quisito y que saben 
apreciar lo bueno. 
P í d a s e L a M u l a t a 
en todas partes, si se 
quiere fumar cosa sa-
brosa. 
F á b r i c a : 
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rt* que el desconocido aran-
zaba. el General reparaba más y más 
en el brillo y La expresión de aquella 
mirada enérgica, aquella faz brojicea-
da, nariz aguileña y labios pálidos iró-
nicamente crispados. 
Gontráti . ini-onscientemente. se ir-
cruió como es costunvbre hacerlo al en-
contrarse uno freute á frente de un 
en-emig'o instintivamente, sin que la 
voluntad ni la razón le aconsejaran. 
• Cuando estuvo cerca del General, 
le d i j o : 
—Señor Barón, deseo que me oiga 
usted alg:unü.s minutos: tengo que ha-
blar á solas con usted. 
—¡.A qifi''n tí'iigo el honor de ha-
blar? replicó el Barón. 
— M i nombre no le da r í a á usted 
la menor idea de lo que A^oy á decir-
le, porque no me conoce usted. 
—Entonces, caballero, le contestó 
de nuevo el General con la dignidad 
glacial del hombre de elevada posi-
eión acostum-hrado al mando, permí-
tame usted que le recuerde que ha 
elegido usted un momento poco opor-
tuno para ha blarnie." Esta noche no me 
pertenezco. Estoy por completo á la 
disposición de mis convkladios. de mis 
amigos y de mi familia. 
—Precisamente, señor Barón, de eso 
voy á hablar á usted; principalmen-
te de su familia y de usted, 
—Pero. . . 
—Créame usted, lo in terrumpió al 
Barón con voz sorda; el asunto es 
grave y urgente. Sentir ía usted ha-
berse negado á oírme á solas, obligán-
dome á hablar en alta voz delante de 
todos. 
El hombre que así se expresaba no 
era de aquellos ante los cuales se en-
coge uno de hombros. 
Se veía que era un hombre que odia-
ba ; pero que era un carácter . 
El General lo comprendió así. 
— i Sea! le contestó. Tenga usted la 
bondad de seguirme. 
Y echando á andar delante, des-
pués die atravesar los salones, abrió la 
pnprta de un gaibinete donde no ha-
bía nadie, entró Gontrán tras él, el 
cual después de cerrar la puerta con 
llave, le d i jo : 
—Puedo us{od manifestarme lo que 
tenía que decirme. ¡Hable usted! 
X V 
El General no se había cuidado áa 
invitar á sentarse á su interlocutor y 
se quedó de pie frente á él, como quien 
da á entender que la conversación ha 
de ser breve y que se acepta única-
mente por condescendencia. 
Mientras más miraba á aquel intru-
so que. indudablemente no había si-
do invit-ado á la fiesta, ni por él ni 
por su mujer, ni por León de Lera ó 
su mujer,—fiesta que lo mismo tenía 
de oficial que de familia—más veía 
en él un rostro amema^ador, recono-
ciendo á la vez que el que ten ía delan-
te no era un-a persona vulgar n i de ba-
j a estofa, á quien se puede despedir 
con dos palabras, excusándose de oír-
le. 
Pero al mismo tiempo Gontrán sen-
tía despertarse en su interior una an-
t ipa t ía violenta y un impulso dle cóle-
ra sorda que no podía dominar. 
—Hable usted, eabaliero, dijo, vien-
do que el ex t raño personaje no se 
apresuraba á tomar la palabra; com-
prenderá usted perfectamente que no 
tengo mucho tiempo de qué disponer 
esta noche para dedicarla á una per-
sona á quien no conozco en n ingún 
concepto, que además rehusa dnr su 
nombre, que ignoro según usted mis-
mo acaba de decir. 
Esto demuestra que yo no le he in-
vitado, y que si usted está en mi ca-
sa, no ha sido con mi consentimiento. 
Espero, pues, que la razón ó causa que 
nos ha puesto frente á frente en es-
tas circunstancias verdaderamente ab-
surdas será realmente de importancia 
y just i f icará el modo que usted ha 
tenido para pedirme esta entrevis-
t a . . . tan urgente. 
—Usted mismo ra á juzgarla, señor 
Barón, dijo su d&sconocido interlocu-
tor con amarga sonrisa. M i nombre, 
' que quiero decirle á usted en segui-
da, no le d i r á á usted nada segura-
mente, pero le dlemostrará que no ten-
go ninguna razón para ocultarle. 
Me llamo José Renato, soy pintor, y 
he nacido en Roma, en la cual vivía 
cuando usted era alférez de infante-
ría, llamándose únicamente G o n í r á n d e 
Hausscy y se casó-con la señorita Ju-
lia Donati. $ 
Esto demostrará á usted que si usted 
no me conoce, yo en cambio le conozco 
á usted. . . . hace mucho tiempo. 
Cuando el General oyó pronunciar 
el nombre de su mujer se extremeció 
involuntariamente. 
E n el momento en que recibió ia pr i -
mera mirada de Renato, experimentó 
la vaga y temible intuición de que an-
daba por medio su mujer. 
—¿Y qué más caballero?, contestó 
fríamente. 
—Pues que, siguió diciendo Renato, 
cuando conoció usted á Julia Donati, 
ésta era mi querida, . , y que cuando 
se casó con usted.. . estaba en cinta; 
de donde se deduce, que la persona que 
desde hace algunos años lleva vuestro 
nombre, la señorita Lea, á qttién acaba 
usted de presentar á todos, es mi hija y 
no la vuestra. 
Mientras que decía esto el pintor, el 
General había dado dos pasos adelante, 
cogiéndole por las muñecas y dicién-
dole, pálido y con los dientes apreta-
dos : 
—¡Desgraciado ! ¿Sabe usted con 
quién habla? ¡Usted miente ó está lo-
co! ¡Tenga usted cuidado! 
— N i loco ni embustero, señor Ba-
rón, dijo con sorna Renato, cada vea 
más amenazado!- ó irónico, desligándo-
se con un movimiento brusco. 
Me parece que se ha atrevido usted 
á ponerme la mano encima. ¡ Tenga us-
ted cuidado también mucho cuidado! 
¡ Estoy armado! Hace veinte años que 
hubiera podido disponer de vuestra v i -
da, porque yo le odiaba con toda mi 
alma, sino hubiera esperado esta oca-
sión en que puedo devolverle de una 
vez todo el mal que he saboreado por 
su causa. 
E l General recobró la sangre fría 
que había perdido en un momento do 
turbación. 
Comprendía que tenía que habérs^-
las con un hombre animoso, y esta 
condición es una cualidad que impide 
en el soldado sentir desprecio. 
Desde el momento que tenía delante 
un hombre capaz de responderle sin re. 
troceder, el respeto de su propia digni-
dad exigía hasta lo último el que no 
se extralimitase. 
¿MSi no miente usted, contestó; si es 
verdad que no está usted loco, demués, 
treme lo que ha dicho. • i 
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L O S B O M B E R O S 
Y L O S T E A T R O S 
Orden del día 4 de Diciembre de 1908 
Desde esta fecha queda suprimido el 
servicio de guardia en los teatros, de-
biendo los señores dueños y empresa-
rios atender por su cuenta dicho servi-
cio de incendios. 
Desde el año 1899 y por iniciativa 
del jefe que suscribe, se estableció el 
servicio de extinción dse Incendio en los 
principales teatros de este fiudad. dis-
poniéndose que una guardia de bom-
bares lo atendiera debidamente, para 
lo cual concurrían todas las noehís de 
representación, de completo uniforme 
y equipo, permaneciendo en el escena-
r i o de los teatros' hasta que aquella 
concluía. En este largo espacio de tiem-
po no se faltó á llenar un servicio tan 
penoso como el indicado, pues aunque 
algunas veces hubo defieiencia en el 
UÚmero del personal concurrente, siem-
p r e se atendió á cubrirlo. 
El bombero, prestando este servicio, 
ha sufrido molestias y dificultades, 
bien por parte del público que se aglo-
meraba en aquel lugar algunas veces, 
y al que se le mpedía fumar, así como 
también, por parte de algunos emplea-
dos de teatros que no estaban confor-
me- con esa prohibición, y les resultaba 
allí el bombero inconveniente para 
ellos. Constantemente se han producido 
<lnejas por esta Jefatura á f in de evi-
tar que el bombero fuese molestado y 
se 1c permitiera cumplir con la misión 
que allí le llevaba. 
A pesar de las contrariedades antee 
dichas, de lo penoso del servicio y del 
tiempo que se robaba de estar ai lado 
;de su familia, el bombero acudió siem-
pre á cumplir con el deber impuesto, 
sin importarle las contrariedades que 
tenía que combatir. 
Atendiendo á consideraciones de or-
den privado, el señor Alcalde Muni-
cipal, de acuerdo con esta Jefatura, 
dispuso que los señores propietarios ó 
¡empresarios de teatros pagaran una 
dieta á los bomberos que concurrían al 
servicio en sus teatros, cuya dieta no 
era considerad-a en manera alguna co-
mo pago por el servicio prestado, sino 
como un obsequio que se hacía á aquel 
individuo que había permanecido cua-
tro horas de pie. para que tomase un 
refresco y se retirase en coche á su ca-
sa, distante esta muchas veces á veinte 
y treinta cuadras. Los señores propieta-
rios y empresarios, á quienes les comu-
'nicó la Alcaldía Municipal el abono de 
las dietas indicadas, no estuvieron con-
forme con ella, se reunieron y se perso-
naron ante el señor Alcalde, haciendo 
manifestaciones de protesta que no son 
del caso consignar, y más tarde pre-
sentaron una instancia interesando que 
la Alcaldía Municipal dejara sin efec-
to la-disposición referida. 
Ésta Jefatura, con informes de los 
si íiores oficiales y bomberos que con-
currían á las guardias, con la. inspec-
ción personal que efectuaba en los es-
benarips durante las horas de represen-
tación en los teatros y con las manifes-
taciones del Oficial Inspector del Ser-
vicio, entendió que éste debía ser aten-
dido por los señores dueños y empresa-
rios de teatros, por ser aquellos edifi-
eics de su propiedad y por consirierarse 
que el sen-icio de bomberos en los tea-
tros, en todas los países en que ejdste 
como un servicio particular, está á 
cargo dp los mismos, ejerciendo siempre 
el Jefe de Romberes la inspcee.ión ne-
cesaria á fin de que por abandono de 
non el. no se perjudiquen los intereses 
públicos; en vir tud de ello y ate-ndien-
do á las razones anteriormente expues-
tas, el señor Alcalde M.unierpal se ha 
sen-ido eximir al Cuerpo de este ser-
vicio. 
Cábeme hoy hacer presente á todo el 
persénal de este Cuerpo el agradeci-
miento á que se ha hecho merecedor 
por parte del ! pueblo de la Habana, 
añadiendo un lauro más á los muchos 
ya conquistados en la noble misión im-
puesta. 
Lo que se publica para general cono-
cimimto. 
Luís de Zúñiga, 
' Coronel Primer Jefe. 
r o s u s O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Renuncia aceptada 
En vista de la solicitud presentada 
por el doctor don Carlos J. Finlay, 
pidiendo que se le releve de su car-
go de Jefe de Sanidad de la Repúbli-
ca, fundladia en lo avanzado de su 
«dad, el señor Gobernador Provisio-
nal teniendjo en cuenta los meritorios 
servicios» prestados á la humanidad 
por dicho doctor, por medio de su 
descubrimiento de trasmisión de la 
fiebre amarilla, ha resuelto: cr^ar eoo 
el carácter de vitalicio, el cargo de 
Presidente d? honor de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, con 
el haber anual de $2,500 y se le acep-
ta la renuncia presentada al citado 
doctor, la cual su r t i r á sus efectos el 
día 31 del corriente mes, dándole las 
gracias por el eelo é inteligencia con 
que ha prestado sus servicios á Cuba 
y que los trabajos de dicho doctor 
Finlay, que este seleccione, se recopi-
len é impriman en un volumen no ma-
yor de 50 páginas y se haga una edi-
ción de 1,000 ejemplares cuyo costo 
sufragará el Estado. 
Indultados 
Han sido indultados total y parcial-
mente. Blás Crech Sagón y Flores Re-
nié y Ríos de Viilavicencio. 
Autorización 
Don Eugenio F q r t ú n y de Varona, 
Administrador de la "Internacional 
Occeano Telegráfica y Compañ ía , " ha 
sido autorizado para instalar una lí-
nea telegráfica que partiendo de la 
caseta de amarre del Cable en Cojí-
mar, venga por las calzadas de G-ua-
nabacoa á Casa Blanca á Cojímar, pa-
sando inmediata á las cercas del cam-
pamento de inmigración, estación de 
bombas de la Cabaña, el muelle de Zu-
lueta y canal de entrada de la bahía, 
el patio del edificio de la Secreta-
ría de Estado y Justicia y la calle de 
Mercaderes, donde conectará con la lí-
nea ya construida, siguiendo por Mer-
caderes, Cuba y Obispo, donde se en-
cuentra la oficina del Cable. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada interpuesta por el Alcalde de la 
Habana, contra la resolución del Go-
bernador de esta Provincia, que de-
claró á su ATez con lugar queja produ-
cida por don José Nicolás Angulo, por 
haberse denegado la licencia que soli-
citó para establecer un velódromo con 
apuestas mútuas por el estilo de las 
del Jai-Aliai. 
Por los bomberos 
El Jefe del 'Chierpo de Bomberos de 
la Habana señor Zúñiga, se reunió 
hoy con el señor Alcalde Municipal, 
para, tratar d^ asuntos del citado 
Cuerpo, habiendo convenido en que 
del crédito votado por el Ayunta-
miento para atenciones del referido 
Cuerpo, se adquiera en Par ís una 
bomba automóvil con las correspon-
dientes mangueras, la cua»] empezará 
á presto)r servicios desde primero de 
año entrante, en el nuevo cuartel, ser-
vida por el personal asalariado. 
Fallecido 
En la casa de sa'lud " L a Benéfica,'* 
del Centro Galiego, talleció en la ma-
ñana de hoy, el señor José Pazos y df-l 
Rio, práctico de número de este 
puerto. 
Descanse en paz y reciiban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
Cese 
E l Ledo. Angrel Clarens lia cesado 
en la dirección del periódico " L a 
Prensa," de Santiago de, Cuba. 
Plausuble medida 
fia .Junta Locial d^ Sanidad d^ Cár-
denas ha dispuesto que en las Escue-
las Públicas dle la ciudad se instalen 
filtros para el agua que deben tomar 
los alumnos. 
Nuevo canónigo 
El señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba, y el Cabildo Metropolitano, han 
nombrado Canónigo de la Santa Basí-
lisa. al Presbí tero Pedro José "Vi 11a-
longa. 
Felicitación 
Nos agrada mucho saber que nues-
tra distinguida amiga la señora Ro-
sario Dubrocá se encuentra comple-
tamente restablecida de la arriesgada 
operación quirúrgica que hace poco 
se le practicó. 
Felicitamos á nuestra amiga y á los 
competentes cirujanos que realizaron 
la notable y afortunada operación. 
P ró r roga 
Se ha prorrogado á un mes más, 
con sueldo, la licencia concedida al 
señor José Joaquín Tejada, director 
d)e la Academia de Bellas Artes de 
Santiago de Cuba. 
Nombramiento 
El señor José O. Solis ha sido nom-
brado Secretario Particular del Alcal-
de de Sagua. 
Está bien; ahora solo fal^a que la 
Autoridad se ocupe de veras en cuidar 
de que los dueños y empresarios de tea-
tros cumplan con la obligación á que 
se contrae la orden del día que prece-
da, estableciendo á su costa el servicio 
que hasta ahora prestaban los bombe-
ros ; porque suele suceder que en estos 
conflictos entre empresas tacañas y 
cuerpos demasiado explotados, el que 
al fin y al cabo suele salir perdidoso 
es el público. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
OUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado «68. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Regreso 
E l señor Víc tor Mi Sánchez, Paga-
dor especial del Uepartiamento de Ha-
cienda, agregado á la Comisión que 
se encuentra en la provincia de Orien-
te haciendo el deslinde de los terre-
nos del Estadb, ha venido á, esta Ca-
pital para dar cuenta de los traba-
jos realizados. 
E n Ñipe 
Los señores Fabio González Santos 
y Ramón María Cañas, que están ha-
ciendo los inventarios de los bancos 
de servicio, han pasado ayer á Xipe 
para efectuar los de los guarda-cos-
tas " Y a r a " y " B a i r e . " 
Liquidación aprobada 
Ha sido aprobada por la Enterren 
eiÓTi General del Estado y la Compa-
ñía de Ferrocarriles "Cuban Railroad 
& Ca." y la República de Cuba, la l i -
quidación que con motivo del anticipo 
reiutegradio de acuerdo con lo dis-
puesto en la ley de de Septiembre 
de 190H. De esa liquidación resulta 
nn sobrante á favor de la República 
de $742,223-79 á. deducir él importe de 
servicios de transportes de correspon-
dencia, viajeros y carga, prestados 
por la referida Smpresa desde prime-
ro de Julio de 1907 hasta 30 de Junio 
de 1908, $129,782-62. 
Balance á favor de la República, 
$612,441-18 centavos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
UNA DENUNCIA 
A la policía secreta denunció don 
Francisco Asai Ber t rán , vecino de Es-
pada 30, que hace un año recibió por 
correo una carta de su bermana M i 
cáela, de 17 años de edad, en. la que 
le participaba que se marchaba para 
el extranjero en compañía de la- se 
QT'EM ADIARAS 
La menor blanca Amelia' Iglesias, 
de 12 meses de edad, sufrió quemadu-
ras en la cara, tronco y miembro su-
perior izquierdo, de pronóstico grave, 
al voleársele encima un jarro con 
asrna hirviendo. • 
Dicha menor fué remitida aJ hospi-
tal, por carecer sus familiares de re-
cursos para su asistencia médica. 
LAS TRAGADERAS 
DE " E L F E T O " 
A la quinta estación de policía fué 
conducido, por el vigilante 1.059, el 
mestizo Juan Aponte (a) " E l Feto." 
á quien detuvo en la calle de Escobar 
esquina á Zanja, por tener noticias de 
que se dedicaba á las apuntaciones de 
las rifas " L a B o l i t a " y " C h i f f á , " no 
habiéndole ocupado ninguna de las 
listas por habérselas tragado. 
" E l Feto", al ser detenido, mani-
festó públicamente "que á él no se la 
daban de pato." pues siempre se tra-
garía las listas para burlarse así de 
los policías. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Ayer ingresó en el Yivac á disposi 
ción del Juzgado Correccional del Se-
gundo Distrito, el blanco Ramón Fer-
nández Menéndez, dependiente de la 
bodega Jesús del Monte 367, acusado 
de haberlo sorprendido en la madruga-
da del mismo día, el dueño de'dicho es-
tablecimiento, hurtándole el dinero del 
cajón de la venta diaria. 
E l detenido manifestó que desde ha-
ce tiempo viene sustrayendo diez ó do-
ce centavos diarios. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l blanco Juan Vázquez Pereira. 
vecino de Zapata número 7, fué asisti-
do ayer tarde en el Centro de Socorros 
de la Segunda Demarcación, de la frac-
tura de la séptima costilla del lado 
derecho, y varias contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Según el paciento, cuyo estado es 
grave, el daño que sufre lo recibió ca-
sualmen te en la calle de las Animas es-
quina á San Nicolás, al volcarse un ca-
rretón de agencia que conducía por 
aquel lugar. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Gervasio esquina á 
Concordia, chocó contra un poste del 
alumbrado eléctrico el carro de agen-
cia que conducía el mestizo Francisco 
Zuaga Gutiérrez. 
Este á causa del choque sufrió le-
siones de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
FUGA D E UNA J O V E N 
Juliana Cruz Cruz, vecina de Maloja 
número 53. denunció á la policía que 
anoche desapareció de la casa, Galia-
no 138. donde estaba colocada, su hija 
Ramona Fernández, de 18 años de 
T E L E G E A M A S J p E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Alarma 
oaibo para llevar á efecto 
festación de igual clase. man^ 
ACEPTACION DE MULAI-H^ 
París, Diciembre 4. - ^Muk ' & 
ha aceptado definitivamente n 11 
venio de Al'geciras y las — ' n* 
ñora Paula Maury. á cuyo abrigo ha- eaad' inorando dónde pueda encon-
Toma de posesión 
Ha tomado posesión nuevamente 
de su cargo, el doctor Andrés CaEe-
jas, jefe Local de Cruces, que se halla-
ba disfrutando de permiso. 
A S U N T O S l / A R I O S 
Visita á la Cabaña 
En la tarde de ayer pasó á visitar 
la fortaleza de la Cabaña, Mr. Mac-
veagh, acompañado de su señora é 
hijo y del Ministro americano Mr. 
Morgan. 
Mr. Macveagh y su familia llegaron 
ayer á esta ciudad procedentes de los 
Estados Unidos, á bordo del vapor 
" M i a m i . " * 
L legado^ 
En el vapor alemán " F . Bismarck." 
han llegado á esta ciudad el Cónsul 
alemán señor "Weis Walba y el señor 
Ramiro Ramiro/ Tamayo. 
También ha llegado hoy á bordo 
del vapor francés " L a Navarro.7' 
procedente de Europa, el Marqués de 
Alava. • 
Sean bienvenidos. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
tlel?y2? Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuela* Normales 6 de 5í(aestro3. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n - J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y eifcerno?. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tu lo de Tenedor de Libros 
C 3361 I D . 
ce eiempo SP onconlraba. y que volve-
ría á osta isla dentro de tres meses. 
Agrega Asai que desde esa fecha 
no ha vuelto á tenor noticias de su 
hermana, ignorando también si reali-
zó ó no dicho viaje; pero que sospe-
cha que la señora Maury trate de co-
meter con su hermana el delito de co-
rrupción de menores, por cuyo moti-
vo denuncia el hecho, para lo que 
proceda. 
La policía dio traslado de esta de-
nuncia al señor Juez de instrucción 
de G-iianabacoa. 
POR INFRACCION SAN'IT ARIA 
Un agente de la policía secreta, 
cumpliendo orden del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, detu-
vo al blanco Juan G-aro'a Merino, ve-
cino de la loma dpi Infierno, en el Ln-
yanó. por estar acusado de infracción 
del artículo 85 de la Ley de Sanidad. 
García Merino quedó en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de 100 pesos. 
V I O L A C I O N DE DEPOSITO ¡ 
Al Juzgado de instrucción del Oes-
te ha denunciado don José López, que 
don Enrique García, residente en 
Marqués González número 1, ha ven-
dido á un tal Andrés Díaz, en 48 cen-
tenes, un coche de su propiedad que 
tenía en depósito, y además hace uso 
particular de otro coche que también 
tiene en depósito. 
ESCANDALO E S T U D I A N T I L 
Esta mañana, al pasar por frente 
al establecimiento de ropas " E l Pala-
cio de Hie r ro , " calle de San Rafael, 
varios estudiantes del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, se entretuvieron 
en arrojar á la vía pública las piezas 
de géneros que estaban de muestras 
en las puertas del establecimiento, 
por lo que al acudir algunos de los de-
pendientes para evitar mayores da-
ños, se promovió un gran escándalo 
entre ellos y Ids estudiantes, no sa-
liendo muy bien librados algunos de 
éstos. 
La policía, que acudió al escándalo, 
lo.gró detener á varios de los estu-
diantes revoltosos, llevándolos dete-
nidos á la tercera esl ación de policía. 
SUICIDIO FRUSTR A DO 
A causa de estar padeciendo del co-
razón, t ra tó ayer de suicidarse la 
blanca Leonor do la Cruz Aza. natu-
ral de España, soltera, de 27 años de 
edad y vecina de Virtudes número 
2, tomando dipz papelillos de bicloru-
ro, que le originaron una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
l a paciente quedó en su domicilio. 
trarse. ó si le ha ocurido alguna no-
vedad. 
E N E L V E D A D O 
A causa de haber patinado 9] auto-
móvil que por la calle B, en el Veda-
do, conducía el "chauffeur" Juan 
García Rodríguez, chocó contra uno 
de los postes de los tranvías eléctricos, 
sufriendo él. de resultas del accidente, 
un fuerte golpe en el tórax y región 
abdominal, de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud "Le Benéfica ." 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el' desembarcadero del río A l -
mendares se varó esta mañana la gole-
ta "Primera de Onerejita," dedicada á 
cargar arena. 
En su auxilio acudió el remolcador 
"Cuba ," sin poderla poner á flote, á 
causa de la mucha marejada. 
D E HOY 
Madrid 4, 
E L ARBITRAJE DE ESPAÑ A 
Las kábüas fronterizas á la piara 
de Mcl i l l a han solicitado el arbitraje 
de España para dtr imir las cuestiones 
pendientes entre el Ejérci to del Sul-
t á n de Marmeccs y los paj-tidarios del 
Pretendiente. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Congreso empezó ayer la dis-
cusión del presupuesto de Hacienda, 
ESTRENO 
En el teatro de la Comedia se ha 
estrenado con mediano éxito un melo-
drama titulado "Sherlock Holmes," 
arreglado por Melgarejo. 
E S T A J O S I M D 0 S 
Serv ic io de i a T^recsa Asoc iada 
PROYECTADAS REFORMAS EX 
L A CAMARA DE LOS LORES 
Londres, Diciembre 4,—La comi-
£ión que se nombró para indicar las 
reformas que deben introducirse en la 
Cámara de los Lores ha presentado 
su informe en el cual recomienda que 
se constituyan todos los Pares heredi-
tarios en un cuerpo electoral que ele-
gi rá á doscientos de cus miembros pa-
ra formar parte de la Cámara de los 
Comunes durante una sola legislatura. 
E l número de los lores espirituales, 
es decir los que sean dignatarios de 
la Iglesia, quedará reducido á diez y 
serán nombrados por los Obispos. 
Se indica, además, en el referido in-
forme que el Canadá, Australia, Nue-
va Zelandia y Sur Africa deben estar 
oficialmente representados en la Cá-
mara de los Lores. 
CUMPLIENDO ACUERDOS DE L A 
• CONFERENCIA DE L A H A Y A 
Se ha reunido hoy en las oficinas 
del Ministerio de Asuntos Extranje-
ros la conferencia convocada por el 
gobierno bri tánico para redactar el 
código que haya de regir en las futu-
ras guerras marí t imas y constituir el 
Tribunal de Presas, según acuerdos 
tomaidos en la úl t ima Conferencia de 
la Paz que se celebró en la Haya. 
HORROROSO TEMPORAL 
San Juan, Terranova, Diciembre 4. 
—Hace 48 horas que se ha desatado so-
bre las costas de este banco un terr i -
ble temporal, que aun dura y ha cau-
sado ya la pé rd ida de diez embarca-
ciones pescadoras y la muerte de diez 
y siete de los tripulantes de las mis-
mas. 
CONTRA AUSTRIA 
Roma, Diciembre 4.—El ex-jefe del 
gabinete señor Fortis y que capitanea 
en la actualidad la mayoría que apo-
ya al gobierno, pronunció ayer, en la 
Cámara de Diputados un discurso en 
el cual condenó abiertamente el acto 
realizado por Austria al anexarse la 
Bosnia y la Herzegovina. 
Este discurso fué frenéticamente 
aplaudido. 
RUMORES FALSOS 
Buda-Pest, Hungría , Diciembre 4— 
Se asegura en el Ministerio de la Que-
que le imponen las potenci^nai01163 
conocerlo como Sultán de Marru* ^ 
E N HONOR DE C L E V E L A W ^ 
Nueva York, Diciembre 4 _ «n 
tn más notable de k sesión i n a n i a 
de la Asamblea de los D H ^ A ^ ' ^ 1 los Delegado* , -
jas Compañías de seguros sobre 4 * , 
ha sido un discurso en honor d*l 
funto presidente Cleveland \ Z < • 
miembro de la Directiva de una ¡T 
dichas corporaciones. 
AGUARDANDO A L 
GENERAL SIMÓN 
Portau-Pnnce, Diciembre 4 - . t-i 
pueblo de esta ciudad parece W 
narse en favor del general Simóií ou* 
se encuentra muy cerca de esta cani 
tal, al frente de un ejército niJe 
roso. 
Se espera que el general Simón He 
gue aquí hoy, y que sin demora si s¿ 
consigue reunir las dámaras. será e'e 
gido Presidente de la República. ' ' 
SAQUEADORES PRESOS 
Han sido reducidos á prisión unes 
cien hombres, á quienes las patrulla-
sorprendieron saqueando estable^, 
mientes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 4.—Ayer 
juéves, se vendieron en la Bolsa dé 
Valores de esta plaza, 876,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en las Estados Unidos. 
A Jacinto Elefante le fue hurtada 
una cachucha d^ su propiedad, rotula-
da " M i Rosa," 
La policía del puerto conoce de es-
te caso. 
E l vigilante Luis Suárez, detuvo á 
José Domini, de Jesús María 93 y á 
Juan González, de Cuba 154, acusán-
dolos de desobediencia. 
E l oficial de la Vigilancia del Puer-
to, señor Nin. se constituyó á bordo 
del vapor "Reina María Cristina." 
donde detuvo el estibador Marcos A l -
varez, de la raza negra y vecino de Te-
jedor 22. Regla, por acusarlo los em-
pleados de á bordo don Julio Portillo 
y don Prudencio González, del robo de 
dos cojines y un par de zapatillas, pro-
piedad de la pasajera de tránsito do-
ña Avelina Pría, 
E l acusado fracturó el baúl donde 
se guardaban dichos objetos. 
L i b e r a l e s v 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y SIÍ 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.^—Habana. 
C. 3964 
Departamento de Poiícia 
de la ciudad de ia Habana 
Circular de Diciembre 3 de 1908, 
E l señor Juez Correeiconal del pri-
mer Distrito en comunicación fecha 
30 del pasado Noviembre, interna de 
esta Jefatura que en todos los casos 
y cuando se hagan cargos contra co-
cheros ú otras personas por infrac-
ción de la Orden Mili tar número 217 
de 1900, se ocupen las bestias y se las 
remita al Depósito Municipal, pues 
dejándolas en poder de los acusados, 
pudiera ser que jamás se encuentren 
las bestias respectivas, burlándose pBi 
lo tanto la acción de la Policía y la 
del Juzgado. 
Lo (jue de orden del Jefe d? Policía 
se comunica para general conocimien-
to y efectos. 
A. Martínez Cambó, 
Segundo Jefe. 
N E C R O L O G I A 
En los altos círculos sociales de, es-
t;i capital repercutirá dolorosainente 
el fallecimiento—ocurrido auoch" 
H vapor francés " L a Xavarre"—de 
la -señora doña María Luisa de Mon-
diola, viuda de Jerez, ligada con 
vínculos famiiliares con el elemento 
más aristocrático de la Habana. 
Ktluca.la en ambiente de finura y 
cortesía, era la finada de ameno y ex-
quisito trato, al que unía la distinción 
que .se respiraba en el dulce hogar del 
que en vida fué el caballeroso don 
Fermín de Mendiola. ' 
E l cadáver de la señora Mendiola, 
viuda de Jerez, se halla tendido en g 
cementerio de Colón, en el que recibi-
sába-rá cristiana sepultura, mañana 
rra, que son absolutamente falsos ios! , ] , , • á las nuevo dr ,;1 m'm™- , 
rumores que han corrido acerca del i Damos nuestro mas sentido < 
bombardeo di el puerto austr íaco de 
Oattavo, sobre el Adriático, por las 
fuerzas montenegrinas. 
XO HUBO AVENENCIA 
Londres, Diciembre 4. — E l Jefe 
del Gabinets anunció esta mañana en 
la Cámara de los Comunes que el Go-
bierno se veia obligado á retirar la ley 
sobre enseñanza, á consecuencia de no i 
haber podido ponerse de acuerdo con 
el partido de la Iglesia que se opone 
á la enseñanza laica. 
M A N I F E S T A C I O N CONTRA 
VENEZUELA 
Willemstad. Curazao, Diciembre 4.: 
á lodos los dolientes y rogamos a 
üios que acoja en su seno el alma de 
la apreciablo y distinguida señor? 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DBS L.A UNIVJSRSIDAI» 
ERONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO» 
N E P T Ü K O 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garga11^ 
.; Nariz y Oidos.-Consultas y operacio-
—Un acorazado y dos cruceros holán-? nes en el Hospital Mer^ea^ ^Sla 
deses llevaron ayer á efecto una ma- * viernes a las \ -
nifestación contra Venezuela; llega-
ron á unas tres mi l yardas de la cos-
ta frente á Puerto Cabello y La Guai-
ra, quedándose el acorazado á la vis-
ta del úl t imo de los citados puertos y I 
dirigiéndose los cruceros hacia Mará-1 
miércoles y viernes 
ñaua. 
c 38 
C A M I S A S B U E N A S 
m. Dcea.ie. A precio» razonable* 0U.f", fobraPI',-luetA 32. «ntr» Tanlenta Ber T c'Dr*HiD. 
C. 3914 
I D 
AGUILA 112 Y SOL 33. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de Ubros, CalUrriiftit. Mecanografía. 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Sf admiten pupilos, ̂ e d i o pupi ioí y exteraos. Clases de S> de la ma-
fíana á 9% de la noche. c. 3913 ID. 
ia i I I r 
VÍÜDA DE J E R E Z 
Y dispuesto su entierro para mañana. Siioaat», 
9 de la misma, sus hermanos y d e m á s par ientes sU^n^r i | 
á sus amigos'se sirvan concurrir á dicho acto, que ten ^ 
lugar en e l Cementerio de Colón, donde e s t á d e p o i 
el c a d á v e r . 
Habana 4 de ciembre de 1908. 
c 3999 t i - * B!l-5 
DIABIO D E L A MAEH'lV—Bdicióa de la tarde—Diciembre 4 de 190C 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
r. hn tosido y se ha quejado Pr mero na roMu. . i -
Maldito ratarro! 
é T ñn hombre viejo con toda la bar-
I ^ C a ; viste pobremente y lleva 
^ íañuelo á guisa de venda que le eu-
E narte de la cayu^- , . 
R más particular de este hombre 
^ J n l o s ojos, dos oí í los ye rd^ , d.-
• • m ' íiue brillan como "ascuas. A 
* ^ dm miedo los ojos de este hom-
mi m- u 
^ V o cabéis? Este hombre no es un 
[ L'hre vulgar de esos que se topan á 
Effl rato on U.-s Cortes Correccionales. 
K m vieio euriaso que fué rico, inmen-
f ^ te í i eo - todos los que han tenido 
1 n una época, no hallan inconve-
ial.g,ltc a^uno en confesar que fueron 
j O L m e n t e ricos—y después se que-
r S T d a y. al quedarse sm nada. 
Z^ rñó á la bebida; que esto ha s^o 
- DO de otro modo desde el séptimo 
tf/de la creación, mejor dicho, desde 
ícéfebre bufa de papá Noé. 
' -Queréis que os cuente la historia 
iJeste hombre viejo? 
Casi casi estoy por hacer una gale-
; ía de ancianos maleantes, á cada rato 
L tropiezo con uno y no es cosa de de-
jar ir una ganga como ésta. 
Sabed que este hombre tuvo amores 
j^onales con una despalilladora l in-
fa v alegre como un angelo: tuvo esos 
amores cuando aún podía disponer de 
alrana cosa, cuando aún aocstumbraba 
éílevar algo en el bobillo del chaleco. 
Y fué completamente feliz el hombre 
éste-
Pero como la dicha as fugaz y Ris-
(iiiet es moreno, una cierta mañana del 
mft, de Abril, aeabósele la harina bru-
ia v con la harina bruta el amor de ia 
¡ doncella. ¡Ay! • ' 
Recibió la noticia nuestro pobre ami-
IO y uo dijo nada, echó á andar camino 
í adelante como un ebrio, sin .saber á 
donde iba. riendo y llorando como un 
Aquella mañana las nubes abrieron 
' sus pechos y llovió copiosamente, 
mientras el astro rey 
"por la esfera sombría 
cual pálido cadáver, discurría." 
[ Y el hombre viejo lloró con las nu-
Y el hombre viejo se enfermó y tuvo 
que meterse en la cama. 
¡Pobre su amor senil! 
¡Ah, qué de tonterías decía el hom-
| bre por efecto de la fiebre! Se pasaba 
I las horas sin dormir, contemplando el 
[ techo de la habitación con sus ojillos 
i verdes que brillan como ascuas. ¡ Ah, 
ye so amor último! 
AJ infeliz anciano 
"fiebre lenta y voraz le consumía 
Miando', sordo A «u* quejas. 
iyalia apenas en las altas rejas 
perezoso albor del nuevo día." 
' E n el mezquino lecho 
de cárce l solitaria 
fiebre lenta y voraz me consumía " 
Hasta que se murió psíquicamente 
hablando. 
Hasta que una noch^ tropezó con la 
despalilladora y con el novio de la des-
palilladora y les obsequió con las más 
ésé .rido.s insultos de su extenso reper-
torio. 
Y fué á la Corte con la caricatura 
abollada. 
Y ho aquí la historia del hombre 
viejo con los ojos verdes. 
Esto fué lo que le é/otitó al Masris-
trado el \ iejecito de la barba blanca. 
El Magistrado no le creyó. 
¡Cómo habría de creerle, siendo el 
señor anciano dueño de ima bufa ro-
mántica insoportable! 
Le condenó al pago de diez pesos. 
Y el hombre de los ojos verdes lloró 
con toda su alma. 
—¿Cómo te llamas, muchacho? 
- F l y . 
—¿Qué es eso? 
—¿Xo sabe usted lo que es un f l y f 
—No. 
—Pues un fty es una bola que se ba-
tea alta y generalmente vá á caer á 
manos de un jugador. 
—¿Y á usted le llaman f ly? 
—Sí, señor; solo que yo, en lugar de 
caer en las manos de un pelotero caí 
en las de un guardia. 
—Que te detuvo porque huías con 
una pieza de ropa. 
—Sí. ' 
—/,Qué edad tienes? 
—Dieciocho años. 
—Sesenta días. 
—No, nada más de dieciocho años. 
—Digo que sesenta días de arresto. 
—Eso sí que es un f l y . . . mofado. 
—Dígame, señora, ¿por qué fajó á 
la morena ? 
—Porque hubo de llamarme despres-
tigiado. 
—¿Y usted? 
—Yo estaba aclarando y la tiré el 
jabón. 
— Y le dijo de paso: "para que fa 
friegues el rostro." ¿No fué así? 
—Así fué. 
—Pues nada: á cinco grullo* por ca-
beza. 
Pues señor; cuando estas damas se 
metieron en la Secretaría.. . 
—¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué ya está 
bueno ? . . . 
Bueno. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: L a conquista del aire; los dirigi-
bles franceses y alemanes; Santos Dumont y su nuevo aeroplano.—Las 
Carreras de Caballos organizadas por la "Cuban Racing Associatáon:" 
tercer día; resultados,— Foot-Ball.—Basket-BaJl, 
iJ^piertas y dormidos se sueña en 
wopa con d problema de la navega-
ron aerea. 
U nueva aparición por los aires de 
fansdel Ville París, el dirigible mili-
™ que ha sustituido al Pa.f) •ir, cons-
Ĵ uyo la actualidad palpitante duran-
W*!PaSad0S flías': 110 ha:v' ohridar W la ascensión se verificó en Ver-
' 'm.la frontera del Este, cerca de 
tom u?0tÍCÍas d<1 ^ « ^ n s i ó n son 
^Wamente satisfactorias: un éxito 
jy ^ f^J?1^0 Para 811 püoto' H(m' 
ímno^ i a ^ ' ^ ^ ó n aórea. 
«0000 f ,>r(iarV>n "na copa de 
^ iranens p^ra el primer aparato 
r ^ 0 1 ^ ÔOCÍ kilómetros en menos «ateo horas. 
paroKie. Ias Cámaras franr.e-
U en.!8 VOb9r lma f"^te suma para 
. ^ ^ ^ n de nuevos dirigibles. 
* ^ t w q ^ el F ^ r & á o T de Ale-
fepedif L anunoi^^ qw haría una 
POr e] f-onde in^ntor del 
I ^ T u e ' ^ f ^T1' no hizo 13 ascensión. 
l«ariño fu Untad pndn o] * 
l ^ m u ] i ' SU esposa- Li1 Emperatriz 
c r l ? P ^ a ^ ^^adirle. U -
N d e s t ^ r,UH1,' ^ ' i^ra. Knv 
r ^ t i ó T ^ rn Nn Val0 " ' " r fnvbr rg 
LEntre t J ? m * " ^ ™ * . 
n ' K a ^ í n rrni0ntá^^ el Zrpjyr-
Li 1 v¡aie fn¿ J v y * 11 n Kp"^'al. 
^ i e l d¡ri^lenU'Va 
dor ' L ^ Í P 6 ^ ^ 0 0 terminó, el 
•le t " ^ ^PP^Hn. y al 
e dijof 1Ds,^ias ^ Aguila 
S ? ^ " Ptai:ia ^ --ntirse or-
' Utai 0011 un hombre .orno 
t X1X-. ,lamad,, a 
^ o . ' ^^'unfospara el género 
W ^bcnS ^0 ^uch0 ^ciendo 
0108 ̂  T*k sublime de los 
0 0011 el á la uactón. 
Después de esta alocución, el conde 
quiso besar la mano de Guillermo. 
E l Kaiser lo impidió. Abrió las bra-
zos, y soberano é inventor se confun-
dieron en un estrecho abrazo. 
L a multitud aplaudió. La condesa, 
emocionada por el cuadro, cayó des-
mayada en 'brazos de su padre. 
E l entusiasmo popular se desbordó 
por todas partes. 
Momentos después, el Kaiser bacía 
montar con él en el tren imperial al 
conde de Zeppellin. 
E l pueblo seguía gritando. Guiller-
mo I I obligó al conde á asomarse á la 
ventanilla para que sa'lu-dase á los que 
le aplaudían. Detrás se puso él. el Em-
perador, el que siempre está delante 
de todo el mundo, sonriendo y asocián-
dose á la manifestación. 
Resultado de todo: que en Frie-
drichshafen va á montarse una esta-
ción de doce globos dirigibles, bajo la 
dirección de Zeppellin. 
Así se hacen las cosas. 
Santos Dumont ha terminado un 
nuevo aeroplano, im monoplano, con 
las siguientes características: 
Peso:1150 kilos. 
Envergadura: 5 metros. 
Superficie: 9 metros cuadrados. 
Motor: Un 24 caballas que acciona-
rá una hélice tractiva. y que dará 700 
vueltas por minuto. 
Con ese monoplano. Santos Dumont 
tomará parte en el Gran Premio de 
Avia-cián d-c Monte-Cario. 
L a arrancada buena; ganada la ca-
rrera bajo el látigo; segundo fácil; St 
Ani-atre se fué delante de sus contra-
rios en cuanto bajó la startitig gate y 
les sacó gran ventaja en el primer 
cuarto de milla recorrido, debilitán-
dose luego al llegar á la curva final en 
la que se hizo preciso el castigo pana 
W^tenene y superar á Gorrrtwr Folie. 
quien después de haber quedado enca-
jonado al arrancar se había desemba-
razado y acabó su carrera espléndida-
mente. Col. Blue iba ganando terreno 
á las que iban al frente cuando llega-
ron á la meta. 
Tiempo empleado: 1'09. 
Pagó sus boletos la mutua: $5.54. 
Segunda carrera i premio $250; pa-
ñi criballos de cuatro años; una milla 
de distancia. 
Caball-os 
Geo Bailey 104 
Kenova IIOU. 
Retiecnt 1 0 9 " 
Júpiter 110 
Lady E l bel 105 
Sir Vagrant 113 
Geo. Le i per 104 
Judge Treen 109 
Dr. Young 104 
Tomaron la salida bien; ganador fá-
cil; segundo bajo el látigo; Oeo. Bai-
Ujl salió bien y siguió á los que corrían 
delante de cerca al comienzo de la ca-
rrera, pasando á Kenvm en la curva 
exterior y saliendo con gran ventaja 
á la terminación del último cuarto de 
milla. Kenma se portó bien al princi-
pio; pero se cansó pronto. Jxctkent 
fué mal manejado: es probable que 
más adelante se le vea mejor. A Lady 
Ethcl le estorbaron muchas veces sus 
contrarios. 
Tiempo: 1'4.3.2|5. 
Pagó la mutua: $12.30. 
Tercera carrera: premio $300; para 
caballos de todas edades; distancia: 7 
fyrlo ngs. 
Caball-os 
Trev of Spades 91 
Malifax 109 
Miirneutum 108 
Ben Double 109 
Ganador bajo el látigo: segundo fá-
cil; Ilinchclife que montaba Trey of 
Spades se fué delante desde el princi-
pio, si bien tuvo á su caballo, el ven-
cedor, contenido desde el primer mo-
mento, por lo que le pasó HaUfax y al 
entrar en la recta final se acercó á Ha-
h í n r y lo aventajó porque resistió más 
tiempo que él; durante cinco furlongs 
Tíalifax demostró gran velocidad. 
Tiempo empleado: l ^ S ^ j S . 
Pagó la mutua: $5.42, 
Cuarta carrera: premio $225: para 
potros y potrancas de dos años; dis-
í a n eia: 5 furia iips. 
Caballos 
Roseburg I I 08 
K amble 100 
Ó. 1'. Kid 106. 
('atherine Cardneu, 101 
HawksPlight 101 
Peacocks Choice 101 
Autumb Maid 108 
Ganador bajo el látigo; segundo fá-
cil; ftnseburej 11 e.speró detrás de. Watñ-
ble la llegada á la recta final, por la 
que se desligó v se fué delante, duran-
do su velocidad lo suficiente para ga-
nar. 
Pagó la mutua: $2.63. 
Quinta mrrera: premio $250; dis-
tancia una milla y I'IB. 
Caballos 
Wai.M-Cooler 103 
Solón Shingle W 
Rose F 108 
Washakie l O I U 
Purant 93 
Ganador ha jo-el látigo: segundo fá-
cil; Water Cooler se fué delante a] em-
pezar, ahorró teweno en la entrada de 
la recta final y duró lo bastante para 
que Sol-on no le ganase en su último 
esfuerzo. Solón llegó á parecer el ga-
nador para los observadores, pero en-
tró mal en la recta, perdiendo en ella 
el terreno que luego le faltó. Purant 
perd^ su jinete al ]¿egar á la media 
milla. 
Tiempo: 1'49. 
Pagó la mutua : $3.31. 
Hasta el sábano no habrá carreras en 
el Hipódromo. 
E l capitán del Instituto foot-ball 
teani, señor Anselmo Morlans, nos en-
vía un atento B. L . M. invitándonos 
para ir á presenciar el juego que se 
celebrará el día 6 del presente mes. á 
las dos y media de la tarde, en los te-
rrenos del Marine. Cerro, 
He aquí el Une np: 
L I X E V P S . 
La tarde de ayer no puede calificar-
se de mala para el deporte hípico por-
que si bien es verdad que la coucurreu-
cia no fué como el primer día. sin em-
Bargo en el Hipódromo de la Cuban 
Baci^ng Associéttion se reunió el núme-
ro suficiente de aficionadas para dar 
animación al espectáculo que se cele-
braba. 
El resultado do las carreras fué el 
siguiente: 
Primera carrera: premio $250: pa-
ra caballos de todas edades; distancia: 
5 y 1 j2 furlongs. 
Caballos 
St. Aulaire 07 
Gov. Folk llÓlU 
Col. Blue 91'-
Daisy Sbine 101 
Fmily Almanac 04 
Camel . : . . 97-
Instituto. 
A. Sedaño. L E 
F . Planas. L T 
A. Muxo. L G 
,T. Zequeira. C 
L . Miquel. RG 
G. Garcfa Montes. R T 
C. Rambla. R E 
A. Morían?. F B 
L . Revuelta. R H B 
A. Antón. L H B 






L . Armas. 
M. Seiglie. 
F . Martínez. 
M, Romeu. 
E . Alfonso. 
F . A rango. 
R. Seiglie. 
Muy agradecidos por la invitación y 
prometemos nuestra asistencia. 
El amigo Moenck nos comunica que 
hov ge efectuarán dos iuee\« de Bas-
fat-Maü n la V. Mu C A. 
El primero comenzará á las 8 p. ni. 
y /m el competirán Centro de Depen-
dientea am Blanco y Negro, v el segun-
do sera á las 9 p. m,, entre "los teams 
hojo y Blanco. 
Ese segundo juego promete ser muv 
bueno, pues los Rojos están en muy 
buenas condiuiones. 
Beferee: V. Haeallao. 
Vmpirr : K. Lujáu. 
Tiempo: 15 y 15. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMERICANA 
E l juego de ayer 
/.Y del juego de ayer qué? 
Pues nada, que los americanos vol-
vieron á cargar con el collar de 
"nucVe ruedas," regalado por nues-
Inw indígenas los del Almendares. 
Méndez, ese ^ran "pitchor" estuvo 
ayer superior, haciéndole tomar muy 
buenos ponches á ns más fuertes ba-
teadores del Cincinnati, y volviendo 
loco á Mitchell y Me Lean, que no k 
vieron la bola en toda la tarde. 
E l campo almendarista haciendo 
proezas de agilidad, principalmente 
•Cabrera, que acreditó de una manera 
cierta y sin ningún género de dudas, 
que le cuadra bien el sobrenombre de 
pájaro, porque pájaro se necesita ser 
para haber jugado como lo hizo ayer, 
y realizar los difíciles lances que die-
ron al traste con los pobres maestros 
Mr. Dubuc. la esperanza del Haba 
na. estuvo ayer muy desconcertado, y 
sin dominio sobre ]pi hola, bien es ver-
dad que don Prudencio tuvo la ma-
yor parto de culpa, pues tal parecía 
que estaba vengándose del desaire he-
cho á Mr. Escobilla, como le han dado 
en llamar á Mr. Setley. 
He aquí el score del cuarto triunfo 
del irdígTTia Almendares: 
CINCINNATI 
V. C, H. B. A. I 
Huggin.s. 2V). . , . . . . 4 n i o 2 
Hobluell . Ib 4 n ;] m o 
Mitchell. 3b. . , . . , . 4 0 0 3 2 
Mac T/earij c . , . , . . 4 n o 5 2 
HullwiBt. ss 4 0 0 1 2 
Spade. If 4 0 o 8 0 
Pearse, cf 3 0 0 0 0 
Campbell, rf. . . . . . . 3 0 1 2 0 
Dubuc. p 3 0 0 0 3 
Totales. . . 33 0 6 24 11 6 
A L M E X D A R E S 
l f. I. B, A. E. 
Marsans, r f . .• , 
.T. Violá. r f . . . 
R, Valdés . If. . 
G . González, c. 
R García I b . . 
"R Almt-vda. -ih. 
H. Hidalgo, rf . 
A. Cabrera, ss. . 
A Cabanas. 2t>. 






Totales. , . . , Sft 8 8 27 ó 1 
ANOTACION POR TLNTKADAS 
Cincinnati . . . 0 0 0 0 0 00 0 0—0 
Almendares . . . 2 10 0 0 00 00—3 
R E S U M E N 
Marsans 2. R. Stolen bases! Cabañas 
Valdés 3. Violft, 1. 
Struck ouls: por Méndoz: Husstafl 1. Hu-
llwizt 1. Spade 2. Pearce 1, mibuo 3: por Du-
buc: R. Valdés 1. G. González 1. Mé.nder. 1. 
Bases on balls: por Duluir 5. por .Méndez 0 
Dead ball.--: pOÜ Méndez 1 á Pearse 




Desde ayer se encuentran en esta 
eapital los '•players'' Pa-rpetti y "Ge-
neral Saffiia." el primero contratado 
por el "Habana" y el segundo por 
el "Almendares." 
Bienvenidos sean, 
RAMÓN S. D E MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
Hubo buena entrada.—de las do-
mingueras.— Kn los palcos muchas ¿a-
mas distinguidas—jóvenes y bellas.— 
Y eso que la noche—fué una noche ne-
gra—de lluvia y de frío:—una noehe 
de esas—que á dormir convidan-r-des-
pués de la cena. 
PasadOvS los ruidos—comenzó la fies-
ta:—•Claudio y Bravo blancos—con-
tra Mister Morgan y el gran Michele-
na.—Los albos vencieron—en traeua 
pelea.—Dio Bravo muy duro—y pegó 
de veras—mientras Claudio hacía— 
tantos de primera—y Gárate y Miehi 
—mordían la arena.—marcando una 
serie—de jugadas feas.—Por eso en 
catorce los dos se quedaron—lloran-
do sus penas. 
aplaudir—y llegaron á treinta her-
mosamente—cuando en trece ¡qué ho-
rror!—se quedaban Petit y su zague-
ro—cubiertos de sudor.—¡Cómo grita 
la gente! ¡Cómo grita—el público á 
rabiar!—El segundo partido fué un 
desastre—qiie más vale callar. 
G-árate se calentó—porque el parti-
do perdió—y. acordándose de Fruela, 
—fué y la segunda quiniela—se llevó. 
—Por cierto que don José—¿sabe us-
té?—se encomendó á varios Santos— 
y ¡zás! metió cinco tantos.—Bumo, 
¿y qué?—Pues que el hombre humil-
demente—se quedó tranquilamente— 
cual si nada le pasará—y dijo modes-
tamente: —"Caballeros, francamente. 
—no tengo un Santo de cara." 
YO. 
- Ysidoro v Maea-la—Petit y Krdoza 
—Menor y Echeverría—con íraola— 
se disputaron—la primera quiniela— 
de los seis tantos.—El " l e ó n " de los 
saques,— 'dije Isidoro)—á pelotazo 
limpio—g^iió á los otros;—y sus bo-
letos—á tres cuarenta y uno—se re-
partieron. 
i Cómo grita la gente! ¡Cómo grita 
—el público á rabiar!—El »ejgundo 
partido fué un desastre—que más va-
le callar.—Mácala y 6J M&yór de los 
Erdoza—vestidos d'1 un onlor—á Pe-
tit y Lizarraga abollaron—de un mo-
do aterrador.—Lizarraga perdió has-
ta la camisa—¡qué modo de perder! 
— Y Petit. no queriendo hacerle un 
feo.—estuvo mal ayer.—Por eso Ma-
ealíta, que es de bronce—como han 
diado in derir,—y el "inmenso Ma-
y o r d e los Krdaza.—se hicieron 
B ñ ^ M B O M E R I A 
P A E Q U E P A L A T I N O 
el Doming-o 6 de Diciembre de 1908. 
Desde las ocho de la mañana hasta que se termine. 
PROGEAMA. — l? ¡¡Feria de Sevilla!!^-2? Fiera corrida de toros. 
3V Lucha Isleña.—49 Gran baile y otras muchas diversiones. 
¡i i A D I V E R T I R S E TODO E L MONDO A PALATINO ! ! ! 
Partidos y qu-nielas que se juga-
rán mañana sábado 5. á ::as ocho de Ja 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blaneo€ y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no »e devolverá la en-
trada «i por cualquier causa se sus-
AVISO 
E l sábado 5 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta ias cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana 3 de Diciembre de 1908. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e i a n o 
CASAS D2¡ CAMBIO 
Habana. Dbre. i de 195S 
A l u 11 la mañana. 
á 94 V V. 94 k * 
96 á 9S 
t2-4 
Plata español:* 
Calderilla., (en oro) 
Biileres Banco Bs-
piñol o X á 6 V. 
Oro araeriean0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plata Española, i L15 V. 
109 á 109% P. 
á 15 P. 
4 6.59 en plata 
á 5.60 en plata 
á 4.47 en plata 
á 4.48 en plata 
P r , d e z a f r a 
Leemos en " L a Razón." de Cruces, 
que el Central "S , Francisco," que es-
tá moliendo desde el día 2 del actual, 
cuenta con magníficos campos, que le 
hacen concebir la seguridad de unas 
larcas tan abundantes como produc-
tivas. 
E l Central ''Andreita." probablc-
incntn empezará el corte del cinco «1 
diez del presente para compuzar á ma-
Ipr los trapiches, próximamente el 
quince del corriente. 
Los domás Centrales qu" rodean á 
Cruces, estarán todos en mnvhuicnto 
antes d<ü primero de Enero ó para 
esta última fecha á más tardar. 
P r o d u c c i ó n e n M a t a n z a s 
Cálculo estimativo para la zafra de 
1908 á 1909, en la provincia de Matan-
zas: 
Sacos 
Armonía ,* . . . 














San Cayetano. . . . . . 
Santo Domingo. . . . . 
Santa Rita de Baró. . . 
San Gonzalo. Majagua. . . 
San Igncaio 
Socorro 
Santa Catalina, no muele. 
Santa Filomena, no muele. 
San Rafael, no muele. . . 
Sta. Rita de Galíndez, no 
muele 

























L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V B K T A S E F E C T U A D A S H O Y * 
A l m a c é n : 
60 pipas vino Torregrosa Jtíó.OO una. 
70!2 id. Id. id. 166.00 as 2\2. 
60 cajas id. Adrolt Imbert $10 60 caja. 
48 id almidón Remy. $9.00 id. 
45 id. ron Negrita. $12 50 id. 
25 L l . Chocolate M. López A $30.00 qtl. 
80 rajas agruardiente de uva Rivera. $13 
caja 
85 id . vino afnontlllado Diamante ST.L'i id 
36 Id. moscatel Gracia de Dios $7.1.5 id. 
. P u e r t o de l a H a b a n a 
totigOKS DE T B A V T . 8 L A 
XNIMADAS 
D(a 4: 
De Saint Xazaire y escalas en 12 días vapor 
francés T.a Xavarre capitán T.elanchen 
toneladas 6969 con cargra y 1278 pasa-
jeros i E Gaye. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Matanzas vapor ing lés Castaño. 
Para Pascagoula goleta americana Griffln 
Para Pascagoula goleta inglesa C. D. Pickels 
Para Mobia goleta ingesa A. Mi Parker. 
Para Gulfport goleta inerlesa Zeta 
Para Matanzas vapor español Catalina. 
Vara Tampico vapor ing lés Cavo Largo 
Día 4: 
Para Verac-ruz vapor español Reina María 
Cristina. 
Para Colón. Puerto Rico. Cádiz. Barcelona 
vanor español Manuel Calvo 
Para Veracruz vapor francés L a Navarro. 
Para Verai rnz vapor a lemán F . Bismarck, 
Para Tampico vapor a lemán Eger. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Veraeruz vanor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
4 cajas tabaco y cigarros 
4 bultos efectos. 
Para Veraeruz vapor francés L a Navarra 
por E . Gaye 
De tráns i to . 
Para Veraeruz y escalas vapor a lemán K, 
Bismarck por H . y Rasch 
De tráns i to . 
Para Mobila goleta inglesa A . M. Parker 
por S. Prats 
Bn lastre. 
Para Matnzas vapor ing lés Castaño por H . 
Astorqui y comp. 
De tráns i to . , 
Para Pascagoula goleta americana Griffin 
por el capitán. 
Kn lastre. 
Para Pascago'ula goleta inglesa C D. Pie-
kels por el capitán 




Total. . , . 1.068.000 
Matanzas, Noviembre 27 de 190 8. 
Alberto C. Torres. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a Navarre 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
franeég " L a Xava.rnv' proc^deni« do 
Saint Xazaire. Santander y Cornn.i. 
comliiciendo carga general y numero-
so pasaje. 
E l Reina María Cristina 
Para Veracru/ salió el vapor espa-
ñol ' 'Reina .María Cristina, ' ' condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E l Castaño 
•Con carga de tránsi to salió p a n 
Matanzas el vapor inglés " C a s t a ñ o . " 
E l Catalina 
También .para Matanzas salió 81 
vapor español "Catalina,'" con carga 
de tránsito. 
E l Cayo Largfo 
Para Tampico salió ayer el vapor 
inglés '"Gayo Largo ," eon cargu tic 
tránsi to. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Saint Xazaire. Santander y Coruña 
en el vapor francés L,a Navarre. 
Sres. José Kernánde/. — Manuel Pedrura 
— Manuel "V'la y familia — José ('ico-
nes — José Vi l lar — Manuel Mañas — Ga-
briel Baños — Vicente Montero — Heg* 
Kranco —Manuel Uomero — José Caveiro 
Kuflna Dfaz — Ramón Crcgo — Ricardí 
Gómez — Benito Pérez y familia — Vida 
Blanco — José Muñoz — Benigno Tronga — 
Justo García — M. Fernández — .Toariufi 
Damas — Domingo Albary — Francisc í 
Frey — Matías Pil i — Manuel José — Ma' 
nuel Hombre — Florentino Riólo — J , Pon-
te — Antonio Gómez — Díaz Menéndez — 
.1. J , Avarez — Antonio González — Abo' 
leira — M. Seoane — Constantino Liópei 
— Genaro Vázquez — Faustino Gómez — 
Benigno T.ópez — Manuel T^osal — Benití-
no Arjones — Gerardo Varpla — Bernardi"» 
y Angel Rodr íguez — José Labrada — Vi 
cente Vázquez — Consuelo y Pura Pérez — 
Delfin Pérez — Santos G^mez — José Ca-
zalla — Anjfel Rey — Antonio Rey — Hn 
nuel. Aguiar. Alejandro. Vázquez. Ramoi 
N^vrreira — Pedro Fejeiro — Rani^n Diori 
Amil — Mnuinol Cí-lia -— Camilo Tn-^ógniti 
— José Cordero — Manuel Resano— A don. 
zález — Pascual Mnrán —- Pedro Arneiros — 
Q 1/ópez — Manuel Descaí — Manuel Ro-
dríguez — osé Toral •— Manuel Díaz — Per 
fecto Bouzas — Antonio Botain — Rainal 
Miranda — N. Randino — José Figueroa — 
José Forjan — Manuel Forjan — Celestim 
Pardo — Serafín Casal — Antonio Rivera — 
Vrancisoo Mavis — Andrés MarKarios — 
Concepción Víizquez — Mipruel Rodrfguei 
— Agust ín Blanco — Amalia Márquez — 
J. Seljo — José Vaquero — Benjamín Gf 
— Cándido Rombar — Manuel González — 
Tomás Rodríguez — V. García — Juan G a r 
cía — AnKel González — Vicente Alvarei 
— Isidt'o García — Donato Alvarez — Anto. 
nlo Alvarez -y. Antol ín Alvarez — .Tulial 
Ordoñez — Raimundo Alvarez — Rodrijr. 
Pardo — Ana Re.carey — José Martínez — 
.Manuel Cádnllá —Manuel Maiten — Jesú) 
«líjn-ía — Francisco Tamayo — E l v i r a Per 
may —- Juan Cabanas — Manuel Méndez — 
Camilo Alvarez — Concepción Gómez — 
Juan Gudin — Leandro Pendí — Jesús N© 
srratc — Manuel Díaz — Francisco B o r g a -
Feiicia Alvarez — Dolores Alvarez — An 
drés Nieto — C. Cacbaldoá — R. Angla 
da — José Curras — .Tesf'.s T.enderrosa — 
Luis S<M-raya — José Iglesias —- José Kdr^i 
ra — A'icente Nieto — Manuel Vi la — os-
Rodríguez — Ricardo Pail ín — José Gance 
do — José l íodrfguez — Pedro Ramos—Joa 
nuín Ramos — Ricardo Fernández — Je 
sús Boces — Joaquín Boces — Joaquín Pra. 
da — E . Prado — Ricardo Prada — Jos1 
hópez — Antonio Cortes — osé Pando — 
Antonio Ramos — Benedito Fernández -
Juan Baró — Mav.ue! Peaca — José Bellrt' 
— Andrés Suárez — José Rodríguez — R a 
món Barante — Andrés Gandal — Francisc 
Porto — Pedro Fragns — Juan Rasaflto _ 
Antonio Fragas — Felicita Rodr íguez — 
Ignacio Mesejo — Antonio Amigó — Jpai 
Otero — José Corral — José García — Vi 
cente Colom — Blas -Menéndez — Roercli; 
Prado — José Fernández — Camilo Pére 
— José González — Josefa Pazos — Jos 
Careta — Manuel Alvarez — José Gonxá 
lez — Enrique González — Aurelio F e r 
nández — A Rivero — Serafín Magaruñi 
— E . Pailles — Clotilde Rarrien y y fa 
miüa — ü. Ruffin — E d . Gethay — P 
Droerliens — .1. B . Briol — D . Othepriil -
J . Bajac — Ti. Rossianol — A. Carrillo -
Manuel Bango y familia — M. Jerez — Ga, 
hrifla Mandiola y familia — M . de Cost 
— §1,1. Compignot y famiia — Mariana Huer 
di-í- José Ma-1iín — Francisco Alzugaray -
Prudencio Corona — F . Sánchez — Sebas 
tian Azucano — Emilio rj^mpz — B . SouT 
— Manuela L.oulli — N. Sánchez — M. De 
cous — .1 . .Tay — M. Richard y familia -
lá. .lean — D. Kirpolay y familia — Fernán 
do Rechambre — P Chaiz — V de Kergola 
- Armando Dililla y familia — M, Ramaitr 
— Feline Hela y familia — M. de Mal-
y familia — H . Gerard — M. Blaine -
M. Banse — M. García — E . Silva — L» 
llenty — .1. Agorena — R . BZoutet y faml 
lia — Loulá Anbery y familia — Mm. i;>f!a 
— Mm. Pellatier —M. de Kingoyen — Rui 
Fortun v familia —M. Radirat — B. Ber 
net — T Clariont — José Peytial — Ar 
mando Ernest — M Alcázar — M. Humbei 
— M. Mullor — Alejandro Ajá — Francisc 
Brlngas — Demetrio Arenas — José Dosa 
lAgrapitO Martínez — Serafín González -
Arsenia Ciendavy — Angela Robledo -
Francisco Lumbreri — Joaquín Palona -
Julián Sainz — José Razo — Emilio Guerr 
— osé Ravalo — T. Delgado y 1 de faml 
lia — Matías Belmar — Diego Bustillo -
A. Pérez — Fernando García — Juan Martí' 
— Aguiar Francisco Lamargaray — J 
Marque»! — José Fuentes — G, Torres -
Ciprleno Rueda — Felipe Blanco — Anto 
nio Valdés — Sebast ián Rodríguez — F e r 
nando González — Carlos Vilancos —Vidj 
de Cojo — Emil io Tarrazo — Lorenzo Ma 
chin — Luc ia García — Constantino Alvar i 
;—. Aurelio Amaro — Eduardo Lardelli -• 
Pedro José — José de Ceidio — Mamif 
Mortea — osé Mir — Francisco Martina 
i— Francisco Gallq — José Edechacho -
CV-fcrino Arlara — Miguel Rósete — Anta 
nio Tbarrabal — Pi lar Guerra — Carlos Viu, 
— Gregorio Viña — Constantino Llanio -
Manuel González — Braulio Busto — J 
Ramos — Felicia Muñiz — J . González -
Faustino Pérez — Rogelio Arguelles — Jo 
sefa Alvarez — Juan González — Isabel Vé 
rez — María González — Juan Niño — Jos 
I Lamas — Josefa Villalon — Francisco Ar 
(fuelles — Bernardina González — Rogelv 
! López — José Suárez — Venancio Rniz -
Ramón Alonso — Ignacio Urbitondo — Jo 
sé Suárez — Amelio A basca 1 — Carlos Rur 
dal — Andrea Suárez — Carmen Gona&le 
— Marcelino González — Dolores J . La 
rrea y familia — Manuel Sánchez" — Caía 
lina Larrecochea — Manuel Cifuentes -
y familia — Rufino Otamendy — Eran-Vio 
Iparroguerre — Leopoldo Peréz —A Martí 
— Blas Vildosola — Ignacio Rulueta y fa 
milla — Fe lc la Pérez — Ignacio Montego -
C. Carmendia — Bernardo Pérez — Tdelfon 
so Labrador -— Alfredo Mococan y fami 
l ia— Antonio Pérez — Antonio Aliones -
Amalia Valdés — Manuel Solig — Constan 
tino Freno — Francisco Fernández — Cáta 
lina Mingac y familia — Clara López — An 
drés G a r d a — Hafael Calvo — Benigno Al 
varez -- Manuel Campoamor — José Vi la -
Constantino Rodríguez — Vicente Vidal -
Eduardo Vftsquez — Pablo Vilas Francf» 
co Pérez — Emlio Cuervo — José Suárez -
Manuel Origas — Domingo Alonso — Cesá 
reo Rodríguez — Daniel Raciuello — Ma 
nuel de la Presa — José María Trasanos -
Antonio Barja — José Ronco — Manuel Pe 
fia — María García — José Fernández -
Manuel Barja — Antonio Raposo — Mar 
adéa de Alava — S ê de tercera y 264 d 
tránsi to 
DIAEIO D E L A MAEUVÜL—Bdición ^ la tarde—Diciembre 4 de 190Í 
H a b a n e r a s 
M^añana se efectuará el cuarto con-
cierto clásico, último de la primera se-
n>. que viene ofreciendo el ma^tro 
ssñar Guillermo M. Tomás, oon La Ban-
da Municipal de que es director. 
Comenzará á las cuatro y media eu 
punto, con cualquiera que sea el núme-
ro de eoncurnmtes. 
ED el programa figura como gran 
alificnto. la ejecución del Album-blatt 
m mí bemol del inmortal Wagpér, con 
im solo de violín. á cargo de nuestro 
gran concertista maestro señor Juan 
TorroeUa, aeorapañádó por la Banda, 
y que se efectúa por primera vez en 
eata capital. 
He aquí el programa: 
H. L. BERTJTOZ 
1503-1869 
Obcrnira: Benvenuto Cellinl. 
Escenas de "La Damnation ñe Faust", 
(a. Serenata 
b. Kl Rey de Thule 
Ballet 
d. Marcha Húngara) 
F. LISZT 
1811-18S6 
PoloDpya. (Núm. 2) 
Poema Sinfónico, ("Les Pvehides") 
R. WAGNER 
1813-1SS3 
Escenas de "Siegfried," 
(Primero. Segundo y Tercer actos), 
lianza de los Aprendices, 
("Los Maestros Cantores") 
Alhumblatt en "mi bemol", 
Solista: Sr. Juan Torroella. 
Escena Final de "Parsifal." 
Xuevamen-te se ruega á las personas 
que lleguen mientras se interprete una 
obra, esperen fuera de la ¡sala hasta su 
terminación. 
Y necesario es que de una vez se su-
prima la censurable costumbre de con-
versar durante la ejecución de las 
obras. 
Aparte de que tal costumbre consti-
tuye un exponente de escasa cultura, 
moles'ta .notoriamente á las personas 
que aJlí van á deleitarse con esas mag-
níficas audiciones musicales. 
¿Tendré necesidad de señalar las 
personas que no van fllí á saborear á 
los clásicos ni á permitir que otros lo 
hagan? 
Sería muy lamentable. 
t 
* * 
Ampliando la noticia acerca del 
gran baile que á beneficio del Hos-
pital Americano ha de celebrarse el día 
22 del presente mes, daré hoy algunos 
detalles. 
Se celebrará en el hotel Plaza, si-
tuado como todos saben en el edificio 
de Neptuno y Zulueta. y que ocupó el 
DIARIO DE LA MAKLVA antes del actual 
auyo. 
Ayer el honorable ministro de los 
Estados Unidos, señor Edvvin Morgan, 
ofreció un five o-Mock tea al Comité de 
Sfñoras que patrocina la f.iesta. acor-
d-ánddso eti él los detalles más hitere-
santes acerca de su organizac.iólf. 
Se reunieron las siguientes señoras: 
Rosa Echarte de Cárdenas. "Dulce 
María Junco de Ponts, Georgiua Gi-
qu?! de Silva. Mercecles Echarte de 
Díaz. Teresa Villa de Rabol. América 
fioicouría de Farrés , Blanehe Z. do 
Baralt. 
Mrs. Grant-Duff. Lefaivre y Von 
EckaiTlt. esposas de los señores Minis-
tros de Inglaterra, Francia y Alema-
nia. 
También asistieron, las esposas del 
general Barry. del Ma.jor Slocum, de! 
Major F . Foltz. del Major Kean, del 
Cónsul americano señor Rogers, de 
[íuvin, de Runkcn. de Tillmann. áé 
Harria, de Massie, de Vaughan, de 
Tl.'imelcy. de Lainé. 
Entre las señoritas. AdeHía y Blan-
quiln Baralt, Elena Santa María, ^lary 
Springer, Corita Estrada, Morris, Ba-
rry. Beatmce Ilimoley. 
También forma parte de tal Comité, 
la distinguida clama Carmela Nieto de 
Dnrland, nuestra culta compañera. 
La gran Banda Municipal, ameniza-
rá el baile. | 
El grdn mundo habanero asisfirá en 
pleno. 
El A i éneo y Círculo de la Flabana. 
hace sus preparativos para la gran 
fiesta que celebrará en honor de la exi-
mia Avellaneda. 
So efectuará esa magna fiesta el 
jueves 10 del actual, e.n los hermosos 
salones de aquella sociedad. 
Xuevos atractivos tendrá el progra-
ma, en su parte artística. ^ 
Uno de ellos será un Himno que ha 
j m n m "EL CLAVEL" 
Especialidad en Bouqnet de ^Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. 634S. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
r, 3482 alt t30 20oc 
compuesto el notable maestro señor Jo-
sé Mauri, t i tulado: ¡Loor á la Ave-
Umeda! y que ejecutará el notable 
maestro señor Guillermo M. Tomás, 
con profesares de la gran Banda Mu-
nicipal que dirige. 
El otro consistirá en un gran coro 
de señoritas y niñas, dirigido por el 
profesor .señor Chañé. 
En el centro del salón será colocado 
el busto de la Avellaneda, donado por 
el entusiasta director del Atemo señor 
Fichando, y descorrerá el velo la nota-
ble poetiza señora Aurelia Castillo, 
viuda de González. 
Nuestro compañero señor Valdivia 
(Conde Kostia). cooperará al mayor 
éxito de la fiesta, con la lectura de al-
gunas composicienes; y el actual Se-
cretario deJ Atemo, doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, también leerá va-
rias composiciones. 
La velada será abierta con un discur-
so del eminente catedrático de Filoso-
fía de la Universidad, doctor Enrique 
José Varona. 
El Rustre catedrático de Derecho In -
ternacional de la Universidad, doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, tam-
bién pronunciará un discurso. 
Y por último, otro gran atractivo 
tendrá la fiesta, con la participación 
de la genial Tina, di Lorenzo y el gran 
actor señor Cari ni . 
Hermosa fiesta, que dejará vivos re-
cuerdos entre nosotros. 
* 
* * 
Asilo, señora Mercedes Guerrero de 
Morán. San Rafael ¡19. altos, pueden 
adquijjrst; las localidades. 
« * • 
En nuestra Universidad y después 
de sufrir brillantes ejercicios, ha obte-
nido su título de Doctor m Dcrrcho 
Civil, el estudioso é inteligente joven 
señor Rafael Ros y Estrada. 
Para Santiago de Cuba, de donde es 
natural el joven abogado, marchará á 
establecer su bufete. 
Le deseo tantos éxitos en el ejercicio 
de su profesión, cuantos ha obtenido en 
las aulas universitarias. 
* 
* * Esta noche tendrá efecto la última 
función de moda de la compañía de 
PnbiUottQB en el teatro Nacional. 
La sociedad habanera se reunirá allí 
s e g ñ n a c í )stumb ra. 
Entre las damas se sorteará un mag-
nífico y artístico regalo, fonsis+ente en 
un precioso reloj modernista, adquiri-
do en la gran joyería E l Fénix-. 
Mañana sábado habrá matinée que 
comenzará á las dos de la tarde, á fin 
de que termine á las cuatro. 
Han sido invitados los niños del 
Asilo H u é r f a n o s de la Patria,. 
En L a Navarre han regresado ano-
che á esta capital, las siguientes perso-
nas : 
E l notable cirujano doctor Manuel 
Bango, director de la casa de salud del 
Centro Astiuiano. 
E l doctor Juan Miguel Dihigo, cate-
drático de la Escuela de Letras y F i -
losofía de nuestra Universidad, que 
viene de representar á nuestra institu-
ción docente en las fiestas que para 
conmemorar su centenario ha efectua-
do la Universidad de Oviedo. 
E l distinguido artista francés M r . 
Edward Geíhay, Secretario de la. Ex-
posición de Arte Francés, que ha de 
efectuarse en esta capital. 
Y el joven matrimonio muy querido 
en nuestra sociedad: señora Micaela 
Mendoza y señor Andrés Carrillo. 
Para todos mi bienvenida! 
A propósito de L a Navarre. 
Anoche, á . las diez y media, dejó de 
existir á su bordo la distinguida dama 
María Luisa Mendiola de Jerez, vícti-
ma do cruenta y rápida afección. 
E l cadáver de la muy apreciable da-
ma ha sido depositado en la capilla de 
la Necrópolis hasta su inhumación. 
Doy mi pésame más sentido á sus fa-
miliares, y en particular al señor José 
Jerez Varona, Jefe del Cuerpo de Po-
licía Secreta de esta capital, hermano 
político de la desaparecida. 
Ya puedo anunciar, con verdadero 
placer, el próximo total restableci-
miento de una .señorita distinguida, 
que figura entre nuestras mas bellas 
y hermosas mujeres: Orosia Figueras. 
La afección molesta que la hizo guar-
dar cama ha cedido, por fortuna, y la 
mejoría se ha iniciado rápidamente. 
Ojalá me sea permitido consignar su 
presencia en una de nuestras próximas 
fiestas, lo más pronto pasible. 
E l beneficio que para el Asilo H n é r -
fanos de la Patria, ha de celebrarse el 
domingo próximo en Payret por la 
compañía de la genial Tina di Loren-
zo, promete resultar espléndido. 
Muchas familias de la mejor socie-
dad habanera han tomado localidadps. 
Entre ellasT las siguientes personas: 
Señores doctor E. For tún . R. Cas-
tro. Felipe García Cañizares, López 
Rovisora, doctor R^n.soli. Ecay. Enri-
que Gil . Alfonso, licenciado Armando 
Gobel, licenciado Ponce, licenciado Fe-
derico Cardona, señores Gispert. Luis 
Rosainz. Ramón E-bra. Julio Fernán-
dez, Hubert de Blanck. Luis Armente-
ros, Hernando Seguí. Alfredo Caste-
llanos, Nici lás de Cárdenas, José Ra-
mírez Areílano. Ramiro de la Riva, 
Carlos Alzugaray. Agustín García 
Osuna, doctor Juan de la Maza y Ar-
fóla, señor Pedro Mora, doctor Manuel 
Sánchez Quiró?. doctor Octavio Zubi-
zarreta, doctor Jiménez Ansley, José 
Acosta. 
Según ya se ha publicado, la obra 
que se representará será : Fel ipe Der-
hlay. 
En la residencia de la Tesorera del 
« 
* * 
Ayer par t ió rumbo á Méjico, el dis-
tinguido jurisconsulto y connotado 
hombre público, doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Va el ex-Vicepresidente de la Repú-
blica á visitar á su hermano el gran ci-
rujano doctor Fernando Méndez Capo-
te, establecida allí desde hace algún 
t iempo. 
Feliz viaje le deseo, 
* • 
Probablemente el miércoles ha de 
efectuarse la velada organizada por los 
directores del Instituto Musical, eu ho-
nor de la memoria del inolvidable vio-
linista señor Pablo Sarasate. 
El doctor Pablo Desvernine, que ya 
se encuentra muy meiora-do, pronun-
ciará un discurso acerca del gran ar-
tista navarro. 
El día primero del corriente contra-
jeron nupcias la graciosa y muy espiri-
tual señorita Blanca Rosa Ramos y el 
apreciable señor Guillermo Guerra y 
Vivero. 
Padrinos fueron: los señores doctor 
Alberto del Castillo, director del cole-
gio "San Anacleto;' y el señor Enri-
que Llauradó. 
M i enhorabuena á los nuevos despo-
sados no puede faltarles. 
' ' ' » ' 
* * 
Esta mafiana hemos tenido el gusto 
de recibir en esta redacción, la visita 
del apreciable • caballero Mr. Jules 
Bianeo. manager del famoso transfor-
mista Do-ntmini que ha de presentarse 
ante nuestro público el martes pró-
ximo. 
Muy grato nos es consignarlo, salu-
da ndolo afectuosamente. 
WTOiTEt ANGEL MENDOZA. 
C I N E P A R I S I E N 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
O R A N S A L O N M O D K L O 
PRINCIPE ALFONSO 15 
(Frente al Parque de la India) 
* Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
C. 3790 30-lí)N 
Xadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigaut á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
L E PRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
E N P A Y R E T 
IL DEDALO | 
Esta admirable obra escéniea abrió ! 
á su autor. Paul Hervieu, las puertas j 
de la Academia Francesa y sabido es i 
que en aquel gran país no se llega á i 
ser " i n m o r t a l " sin méritos suficientes I 
para ello. 
E l dédalo reúne todas las condicio-
nes de un buen drama: bella exposi-
ción, hermosa trama, humano desenla-
ce, algo cruel quizás, pero justificado. 
La idea capital de la obra es esta i no 
debiera existir el divorcio para los cón-
yuges que tengan algún hijo que ne-
cesite por igual del cariño del padre y r 
de la madre, de los cuidados de uno y 
otro. E l argumento, á grandes rasgos, 
es este: 
Mariana se ha divomiado de Max y 
pretende contraer matrimonio con Áxui-
llrrmo, que fué su amante. La madre 
de Mariana, una señora educada A la 
anfif/ua, en rectos principios de moral, 
lfi875 
K O T W A T E E 
25 centavos 
Amargrura \ . o2 . 
125-14 N 
califica un segundo matrimonio, en v i -
da del primer marido, como unión 
clandestina y vituperable, y se niega a 
dar su consAutimientr),' aunque al f in 
transige, salvando su responsabilidad y 
diciéndole á su hija que ella será quien 
sufra las consecuencias. 
Verificado el segundo matrimonio, 
la ex-suegra de Mariana viene á ver á 
ésta para decirle que Max tiene por la 
ley. derecho para llevarse al hijo de 
ambos; poco después liega el propio 
Max á reclamar al niño, y la madre 
tras una escena bellísima, "transige en 
que el hijo adorado vaya por tres años 
al lado del padre, para estar luego 
otros tres junto á ella. 
Lnigino, é;l niño, estuvo gravemente 
enfermo en el chateau del padre; Ma-
riana se constituyó á íla cabecera del 
adorable enfermito, instalándose en la 
casa de su primer marido. Ya el niño 
ha recuperado la salud y Max, por 
aquello de que donde hubo fuego ce-
nizas quedan, siente que en su pecho se 
enciende de nuevo su amor por Maria-
na y así se lo declara á ella en una es-
cena intensísima. Ocurre entonces lo 
inevitable, lo que tenía que suceder: la 
que ñié esposa de Max, se entrega en 
brazos de éste subyugada, enloquecida, 
y engaña así al antiguo amante y ac-
tual esposo, con el antiguo esposo y úl-
timo amante. 
Pero Mariana no es una mujer de-
pravada : confiesa su falta á Gitülermo 
y le anuncia su irevocable resolución 
de no pertenecer jamás ni al uno ni ai 
otro, para consagrarse exclusivamente 
á sus deberes de madre, al amor de su 
hijo. 
Kl segundo esposo transige noble-
mente y se despide de Mar iana; pero 
al retirarse, observa que el primer ma-
rido, cuya próxima llegada sabe por 
una carta que interceptó, está resuelto 
á no dejar tranquila á Maricpxa, ale-
gando el t í tulo de padre del niño. En-
tonces, después de una disputa violen-
ta, atrae Cruillermo á Max al borde de 
un precipicio y diciendo que los dos es-
tán de más en el mundo, lo arrastra con-
sigo al fondo del abismo. Mariana, sin 
darse cuenta del horrible f in de los dos 
hombres que tanto la amaron, oye la 
voz infanti l de Luigino, sale á su en-
cuentro y lo besa, trasportada, con los 
más puros é inefables goces maternales. 
Todo esto, matizado de profundos 
pensamientos, bellísimas frases é inte-
resantes situaciones escénicas. 
Podr ía ponérsele un reparo ai inci-
dente más importante del drama, y es 
que Guillermo, el segundo marido, pe-
ca de candido, de confiado, al dejar á 
M a ñ a n a que se instale en la casa de 
su primer esposo. Algún punto dé-
bil había de tener tan admirable obra. 
Tina di Lorenzo hizo una Mariana 
admirable: en la escena del tercer ac-
to, cuando cede al amor de su ex-ma-
rido, estuvo sobria y discretísima. No 
es posible pedir más comedimiento en 
un instante tan escabroso. 
Carini también estuvo á gran altura 
en el papel de Max. 
La bella señora Pizzotto dió gran re-
lieve ai tipo de Paul ina y la excelente 
característica signora Rossetti hizo una 
muy plausible madame Vila,rd-Duval. 
Aeousejamos al joven señor Nipotti 
que no se indigne tanto en su rol de 
(ruillermo, porque le va á coger mie-
do. . . hasta el apuntador. 
el público en tropel y «1 espectador 
atento á la escena, piwde de oír du-
rante cinco minutos, lo que dicen los 
artistas. 
/,Qué cómo obviar esto? De cual-
quier manera; ó instalando un fonó-
grafo que gri te: ¡ ahora ! ¡ ahora! cuan-
do vaya á empezar cada acto, ó dis-
parando un volador con bomba desde 
el lugar que debieran ocupar los músi-
cos, en caso de haberlos. 
Se nos olvidaba dir igir un ruego á la 
Empresa, en nombre de varios abona-
dos, y es que una noche que se ponga 
en escena una obra eu tres actos, se 
repita al final Ja delicada y preciosa 
comedia en un acto " L a cavallerizza." 
de Pohl. que tanto agradó la noche del 
beneficio de Falconi. 
Tiene la palabra ei amable signor 
Consigli. 
E X A M I N A S 
F I N A S 
Dos recomendaciones para terminar: 
mía. dirigida á cierta familia de un 
grülé , para que procure no formar ter-
tulia ni sostener conversaciones en alta 
voz durante la representación, porque 
esto impide oír bien la obra: y la otra 
para la onipresa y es la siguiente: 
Como no hay música, ni el telón obe-
dece al timbre loco que da los toques, 
nadie sabe que empieza el acto hasta 
que se apagan las luces: entonces entra í 
en los colorea de moda y anchas, que 
valen 30 cts., á 18 cts. 
Xipe de seda doble ancho, á 30 ota. 
L o n d o n P a r í s 
G á l l á N O T SAN MIGUEL 
T e l é f o n o 1 8 7 9 
G A C E T I L L A 
Pubillcmes.— 
Ofrece esta noche la úl t ima fun-
ción de moda de su temporada en el 
Nacional. A todos cuantos concurran 
obsequiará el simpático y generoso 
empresario con un número para el 
sorteo de un hermoso reloj de mesa, 
modernista, que puede admirarse en 
Í£E1 F é n i x . " 
No es la r ifa el único aliciente que 
habrá en la función de esta noche; 
existe otro de más importancia para 
los aficionados á los "perros sabios." 
El profesor Mr. Scaffer presentará 
una hermosa colección de chivos acró-
batas y perros bailarines, que son no-
tabilísimos. 
Ya embarcó el famoso domador Fe-
r rán con su familia de fieras, entre 
las que figuran varios leones—ma-
chos y hembras.—leopardos, pumas, 
hienas, osos, etc. 
Sin contar con la función de hoy, 
quedan cuatro más para cerrar el bri-
llante espectáculo que este año nos 
ha t ra ído Antonio Pubillones: dos 
matinées y dos funciones nocturnas. 
Caso de que no lleguen á tiempo los 
ecuestres Sowands y Mr. Monk, con 
sus automóviles, Pubillones buscará 
el medio de arrendar un teatro ó le-
vantar su 'hermoso pabellón en lugar 
cercano, para darnos á conocer estos 
dos actos que han causado este año el. 
asombro del pueblo americano. 
Bien por el intrépido empresario, y 
ojalá que haga mucho dinero para 
que nos siga trayendo novedades con 
frecuencia. 
Cine Parisién.— 
Es ya casi materialmente imposible 
encargar localidades para la primera 
tanda, si no se va un poco temprano, 
tal auge ha adquirido este favorito 
salón. 
Los empresarios están locos de con-
tento con el favor que el público les 
dispensa, pero también es cierto por-
que ellos presentan todas las noches 
un espectáculo bueno, bonito y ba-
rato. 
E l 11.— 
Este fué el número, correspondien-
te á Noviembre, con que fué favore-
cida la clientela de " L a Física Mo-
derna, 
f 3 ! ' " - í ?ran almacén A lud y Ravo. en 
A todas las p e r * ^ nn ^ 
•s compras ese día 1qQe ^ciew 
l0s (Jevni 
can cía. Véase el 
, " L a Física M o d e ^ ? ' * 
des atractivos á sus c o m p ^ f ^ 
mporte. * 
el valor de la misma e n -s 
" i . S compra, ^ 
l'0n,ra d - ' l l f - ' ^ el i m p ^ 0 ^ ^ 
vega con suerte. 1 te- s- s? 
Estas sí que son ganffae 
aprovecharse. • Ta* ^ 
U l t i m a s e m a 
" U R C 0 P U B I L L O N E S -
TEATRO N A C I O N i l 
y viernes i . Hov ÍSU-(la Recalo de un preH^a fun^n d. modernista, entre ef be lo0s r ^ ^ 
Profesor Scafer, ion chK 
"y-Programa esnecial «6K„J 
dida de la C Ó m p i t m ^ 3 fune>ones y ^ 
E S P E C T A O U L O S 
NACIONAL.— 
Oran Compañía Ecuestre W . 
ca y Gimnástica de Antonio p í ^ 
nes. — A las ocho y media 
PAYRET, 
Compañía Dramática de Tina K T 
renzo. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Tn • 
corrida. - A las ocho. - ¿a ( W l 
- F e l i p e Segundo. - L a R e j M 
del Amor, « 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Yariedadea 
Función diaria por tandas 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades-fw 
cion por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo^ 
Estrenos diarios. — Función por tan 
das. — Entrada y luneta, diez cents. 
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Func^ 
diaria por tandas. — A las ocM 
Los Tres Frailes. — A las nueve: íi 
Carne Gorda. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o m f i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Maí» 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3969 ID 
E L « J E R E Z A N O 
l E T o t o l !E? .<Bsts t \xx*a i i t 
De moda y de moda, como e ; 
te, por ser donde mejor se cocina y teai 
la nevera mejor .surtida de aves y mariscó 
que todo Restaurant 
Mi gentecita del c:ampo no olviden qu 
aquí tienen su casa en llegando á la Habana 
P R A D O 102. 
C. 4 000 
Sombreros pañi señoras 
Se hacen de todas clases: se reforman 
usados dejándolos á la última moda; ( 
tasa garantiza su? trabajes: precio» 
competenc ia. 13 l,6pez de Romeo. Maloji 
esquina á Angeles. 
17S43 alt. 
MONTE 34 casi esquina & Angelfs 
hermoso local se alquila: por su ampita 
es propio para casa de compra venta. » cu»* 
quier otro comercio Informa su dueño * • 
te 103. _ 17S-J9_ J Í3 
A . T E S T A R 
Abogado v Notario. Habana í» entre 0b* 
po v Obrapía. Teléfono 790 K*}?8.™- ,D 
17653 
L a N u e v a R e p n b l i e a " 




5 0 E S T I L O S D I F E R E N T E S ) 
6 6 B A Z A R - I N G L E S " ¿ • ^ W * ' 7 , 
c3997 
I M P O R T A N T E A NUESTROS 
CLIENTES. 
Tenemos el_ g-u&to de participar á I ban, que hemos recibido hoy una nuc-
ías muchas señoras que los espera-1 va remesa de nuestros afamados 
Corsets de París "C P. í la S ime" le los modelos 
" I M P E R I O ' " V A L E N T D T E " Y " M A R G U E M T E " 
Dada la demanda que de ellos te 
npmos, es seguro que muy pronto nos 
tanto, nos permitimos aconsejar á 
nuestras favorecedoras que compren 
í a l t a r an algunas tallas, como nos ha 1 hoy su corseí, no lo dejen para ma-
sucedido en otras ocasiones. Por lo nana. 
í 6 
Soto Fernández y Ca., S. en C. 
L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, Sedería, Confecciones y Perfunsería, la casa que ofrece 
los mejores regalos. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 . 
>'ÜTA: Mandamos muestras á quien las solicite del interior. 
C. S920 i i 
TINTURA FMRCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r n a c í a » y s s d s r í a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
L c- 3782 2e-lBN. 
L A N O T A " 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
c 5 V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n - 3 9 3 . 
¿ P a r í s , O b i s p o 




CASA DiC LÜó REGALOS 
ICL 
v C a . , 
y los COESETS ELEGANTES. 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
Si ns ted c o m p r ó en L A F I S I C A M O D E R N A , vea s ¿ j 
a l g ú n " t i c k e t " d e l d í a agraciado, p o r q u e adquiere 





\ DIA AGRACIADO 
• 
• 11 f 
- — • 
^ J 
% NOVIEMBRE DE 19081 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" M F I S I C A M O D E R N A " 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e " P a n c h i t a " S a ! ^ . . 
c 3973 
